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Un programa de 
actualidad 
Muestro a r t ícu lo del domingo ú l t imo 
Dictadura profet izada» dejaba el examen 
jel folleto Ol igarqu ía y caciquismo, del 
nrofesor don Enrique Gi l Robles, en el 
Lnto en que declaraba la necesidad del 
{¿der personal para l a gobe rnac ión del 
Estado español . Se refer ía a «ese poder 
uersonal, cuyo nombre oculta cuidadosa-
mente la Memor ia» , esto es, cuyo nom-
¡ij-e Joaqu ín Costa no se a t r ev ía a decla-
L r de una manera explíci ta. ' 
Hoy queremos referirnos al programa 
qUe para la dictadura expone Gil Robles, 
y que nosotros suscribimos por entero. 
$0 es naturalmente un programa detalla-
do, sino expuesto a grandes l íneas ; pero 
que, sin embargo, encierra e n s e ñ a n z a s 
de gran valor, si presiden en s u cumpli-
miento el acierto y la fidelidad. L o s pun-
tos fundamentales que este programa pa-
ra la dictadura comprende son: en p r i -
mer termino, lo que con las propias pala-
bras de Gil Robles l l a m a r í a m o s «ni som-
bra de P a r l a m e n t o » . 
fy si no hay que pensar en que conce-
jó, provincia n i región sean, desde luego, 
persona sui juris , no veo la conveniencia, 
sino el daño y estragos mayores de man-
tener siquiera sombra de Parlamento, de 
dejar en pie un solo reducto de la odiada 
fortaleza en que pueden guarecerse oligar 
quía o caciquismo y aguardar mejores 
tiempos de recobrar el t i ránico imperio per-
dido. Si el Parlamento ha sido el princi-
pal agente de tanta ignominia y desdicha, 
¿por qué no ha de ser destruirlo y arra-
sarlo la primera y más urgente empresa 
de esc poder personal, cuyo nombre verda-
dero oculta cuidadosamente la Memoria?» 
No cree convenierite Gil Robles n i si-
quiera el llamado sistema presidencial y 
representativo. 
«Lo de cambiar en sistema parlamentario 
el llamado representativo estricto sensu o 
presidencial (ambos nombres me parecen 
por ig'^al inexactos y equívocos), no lo creo 
ahora tan factible y fácil, no obstante la 
ligereza y desahogo con que apriorística-
ínente se mudan las Constituciones y se las 
aplica in anima v i l i ; pero aunque lo fue-
ra, no hab ía de mejorar gran cosa, si es 
que aliviaba algo el estado, del enfermo.» 
Hay, como se ve, razones de peso que 
abonan esta opinión de Gil Robles. Nos-
otros hemos defendido una suerte de re-
presentación por razones circunstanciales 
y por lo que hemos cre ído conveniencias 
del momento. El autor de Ol igarquía y 
jaciquismo ocupa una posición más ra-
dical, basada, imposible negarlo, en mo-
tivos de poderosa lógica. 
Porn no impide este radicalismo que Gil 
Roblas sea defensor de las leg í t imas liüef-
,tades populares. Antes bien, si pensamos 
'cuerdamente, el radicalismo mencionado 
[es el que arranca de una adhes ión since-
ra a esas libertades. Se duele de ver 
ahogado ese anhelo de libertad legí t ima, 
mas no cree que la pr imera función de 
la dictadura sea tonificarlo. E l pueblo 
quiere, antes que libertad, pan, verdad-
7 justicia. 
•Más que de la misma libertad, que, con 
ser cosa óptima, la han desautorizado y 
hecho sospechosa, disfrazándose de ella, 
Ucencia y t i ranía , está ansioso el pobre 
pueblo de pan, de verdad y de justicia, de 
alimento para el cuerpo y para el alma.» 
•Consecuente con esto, Gil Robles esta-
blece su programa sobre la necesidad de 
ün orden material asegurado y un aumen-
to del bienestar del pueblo. Quiere ((redu-
cir los presupuestos a menos de la mitad 
de Iris actuales» para q u e l a nac ión pue-
da do esta manera (¡recobrar sus fuer-
zas y desplegar sus iniciat ivas». No hay 
que e x t r a ñ a r que no mencione nada rela-
•h'vo a obras públ icas , pues la fecha de 
MW, en que Ol igarquía y caciquismo 
se escribió, no ora ciertamente la m á s 
ipropina. por circunstancias técnicas y 
iconómicas , para pensar en ello. L a si-
toacifin actual difiere, por fortuna, extra-; 
PMimirinmente de la que atravesaba Es-
[|añH a raíz del desastre do 1808. 
I 'Orden mafonTI asegurado es, pues, uno 
pe los pilares del programa. Dentro de 
[este orden, la justicia estricta, $ en cuan-
.'0 a la inst i tución del Jurado,' la supro-
Nón por poco razonable y justa y por 
pafiinn en la sociedad española . 
I «En cuanto al Jurado, aunque yo lo con-
siderara razonable y justo, que estoy muy 
Wos de eso, sería un derecho que habr í a 
pUe suspender en lo criminal, cuanto m á s 
ptemlcrlo a lo c iv i l en una sociedad que 
que sumeter a triple tutela: de mepor, 
M del i ncuente, de enajenado.» • 
flbps castigos, «pocos, pero t remendos» , 
1° mismo en el orden penal que en el 
B e n fiscal. 
I Puebla la sociedad española sobre estas 
"ases de. orden y justicia, junto á la pros-' 
Paridad malorial del pueblo, vendr ía la 
Pj iahi l i laciún moral edificada sobre el c i -
pienlo de la educación religiosa. 
T«Sobrí estas d<iá bases alzaráse sin tar-
Par mucho la prosperidad y la grandeza 
wjatoria] del pueblo, como su grandeza y 
P^abilitacióu moral sobre el cimiento de 
sólida educación religiosa, de una ca-
Fqucsis, no de letra muerta, sino de cs-
flritu vivificante y sant iñeador , apoyada y 
P^lalecida por una piedad sincera y fer-
iente, fie ia que está Tan lejos y es tan 
Fteniig,, ci hipócri ta y corruptor pietismo, 
jj1'. 1 l i n y uno de los más activos prin-
PPios enervantes do la energía nacional.»] 
L^8 un acierto pleno de Gil Robles esta1 
Juncia valiente del pietismo, por el que 1 
Slleloii suplantar los deberes religiosos, 
i " d a ñ o ante lodo de la Religión misma, 
v "^¡'Crto a la au tonomía municipal. Gil 
P̂&s se manifiesta partidario de ella, 
Ĵ n ocha guardarse al otorgarla una 
G o l p e a n t i c o t n u n i s t a 
en C a n t ó n 
E l general Chang-Kai-Suek ha encar-
celado a los jefes comunistas y a los 
agentes rusos 
—o— 
PEKIN, 25.—Noticias que acaban de lle-
gar de Can tón afirman que el general 
Chang-Kai-Suek, con ayuda de varios no-
tables chinos de aquella ciudad, acaba de 
dar un golpe de Estado de ca rác te r anti-
comunista y antirruso. 
En los primeros momentos fueron muer-
tos numerosos rusos significados. Dueño ya 
de la si tuación, el general Chang-Kai-
Suek pudo dominar a las turbas, y los 
numerosos chinos comunistas y rusos de-
tenidos posteriormente han sido encarce-
lados. 
El general Chang-Kai-Suek era muy co-
nocido antes por el sobrenombre del «ge-
neral rojo», pues se hallaba en estrechas 
relaciones con los elementos rusos y co-
munistas indígenas. A l parecer, ha roto 
con sus antiguos amigos y aliados, hacien-
do causa común con los anticomunistas. 
E l general ha declarado que se propone 
expulsar de Cantón a todos los rusos y a 
todos los chinos comunistas. 
UNA CONFERENCIA DE GENERALES 
PEKIN, 25.—Según un despacho de Pe-
kín a la «Vossische Zei tung», la diplo-
macia^ japonesa trabaja para conseguir la 
reunión de una conferencia de generales 
en China, con objeto de llegar a la paci-
ficación del país. 
Parece ser que los japoneses están con-
vencidos de que ninguno de los bandos es 
capaz de alcanzar una victor ia decisiva 
contra el otro, y esto hace que se eterni-
cen las discordias.—T. O. 
Se habla de crisis total en Francia 
-zz-
Los socialistas han decidido votar contra el Gobierno. Parece 
que Malvy ha presentado ya la dimisión 
-zz-
De Mertzis candidato único 
a la presidencia de Grecia 
ATENAS, 25.—Todos los partidos políticos 
se han puesto de acuerdo para la designa-
ción de De Mertzis, conservador moderado, 
como candidato único a lá presidencia de 
la república. 
La unión se ha hecho para evitar la can-
didatura del general Pángalos . 
Un volcán en la isla de Rodas 
ROMA, 25. — Comunican de Rodas a la 
Agencia Stéfani que anoche, desde un pue-
blo situado entre Fettachi y Anatolia, los 
moradores advirtieron en la cumbre del 
monte Chalaniasi una gran columna de hu-
mo rojizo, teniendo el fenómeno todas las 
apariencias de ser una erupción volcánica. 
Dicho nionte es, en efecto, un volcán; 
pero que no ha dado señales de vida desde 
hace unos cincuenta años. 
ÑAUEN, 25.—Los informes que transmi-
ten a la Prensa alemana sus corresponsa-
les de Par í s aseguran que habrá crisis to-
tal la próxima semana, y señalan como 
probables sucesores de Briand a Herriot y 
a De Monzie.—T. O. 
BRIAND QUIERE TERMINAR PRONTO 
PARIS, 25.—Briand está firmemente de-
cidido a que no se eternice la discusión de 
los proyectos financieros. Se .atribuye al 
primer ministro francés la frase siguiente: 
«Hay que terminar rápidamente de una ma-
nera u otra. De todos modos, yo no seré 
el presidente del Consejo de la bancarrota.» 
LOS SOCIALISTAS CONTRA E L 
GOBIERNO 
PARIS, 25.—El grupo socialista ha cele-
brado esta m a ñ a n a una reunión para tra-
tar de la actitud que han de adoptar con 
respecto a los proyectos financieros del Go-
bierno. 
l»or unanimidad ha sido votada la si-
guiente orden del d í a : 
«El grupo socialista, así como sus miem-
bros delegados en la Comisión de Hacien-
da, han buscado el equilibrio del presu-
puesto por distintos caminos que los seña-
lados en el sistema financiero del minis-
tro de Hacienda, y en todo caso, rechazan 
un aumento de la tasa sobre la cifra de ne-
gocios. 
L A DIMISION DE M A L V Y 
PARIS, 25.—En los pasillos de la Cámara 
se cont inúa creyendo inminente la retirada 
de Malvy. Se asegura que su carta, presen-
tando la dimisión de ministro del Interior, 
está a estas horas ya en poder del presi-
dente del Consejo. 
Entre los nombres que se barajaban para 
sustituirle suena con más insistencia a úl-
t ima hora el de Daniel Vincent. 
Sin embargo, Excelsior, haciéndose eco 
de estos rumores, dice que tal acontecimien-
to, a su juicio improbable, solamente llega-
r ía a producirse en el caso de que la in-
disposición que sufre láTmencionada perso-
nalidad política llegara a prolongarse de-
masiado. 
E L PRESUPUESTO 
PARIS, 25.—En la sesión celebrada esta 
m a ñ a n a por la Cámara de Diputados ha 
continuado el debate sobre los presupues-
tos. 
Después de discutirse el presupuesto de 
Ingresos, se procede a celebrar votación, 
aprobándose el conjunto de aquél por 415 
votos contra 128. 
L A COMISION DE HACIENDA 
PARIS, 25—Reunida hoy la Comisión 
B r a s i l m a n t e n d r á r U n s í m b o l o de la raza 
U O D E L D I A 
-z; 
¿ C o m u n i s m o e n R u s i a ? ' 
La Oficina de es tadís t ica de Moscú pu-
blica un resumen Ü% la s i tuación del cam-
po ruso bajo el r ég imen comunista. Los 
datos oficiales del Gobierno bolchevique 
revelan una realidad que puede sinteti-
zarse as í : la esUlbilización del r ég imen 
capitalista en la vida agrícola . '. 
He aquí los datos: 
El 37 por 100 de los campesinos reco-
gió sólo el 15 por 100 de la cosecha total. 
Pastos campesinos han necesitado adqui-
r i r t r igo en el mercado para cubrir sus 
necesidades. Son los campesinos pobres. 
E l 20 por 100 de los campesinos recogió 
m á s trigo que el indispensable para su 
consumo personal. El exceso no fué gran-
de: un 3 por 100 de la cosecha. El resto 
se divide en dos grup'os: el de los propie-
tarios que podemos l lamar acomodados, 
que forman el 29 por 100 de la población 
agrícola, y que pueden lanzar a la venta 
un 30 por 100 de lo que recogieron, y el 
de los propietarios francamente ricos, que 
Inút i l s e r á decir, que ap laúd imos como 
merece la resolución del gobernador. Pe-
ro deseamos a d e m á s l lamar la a tención 
de los lectores acerca de la gravedad que 
encierra el hecho. 
Con sobrada frecuencia, y particular-
mente en la provincia de Madrid, se re-
piten casos como el que en la ocasión 
presente ha motivado la sanc ión del Po-
der público. Ello significa que el campo 
de la e n s e ñ a n z a ha sufrido con particu-
lar intensidad los efectos ue una invas ión 
de principios deletéreos, que pone en gra-
ve riesgo los Túñdamentos mismos del or-
den social. 
Paralelo a esto peligro es el que repre-
senta la indiferencia con que mira la so-
ciedad estos frecuentes s ín lomns disolven-
tes. Quizá la excesiva confianza en la ac-
ción represiva de la autoridad tranqnili-
ce los án imos , m o m e n t á n e a m e n t e sobre-
saltados. Y es preciso que las persoTilTs 
de orden se acostumbren a no esperarlo 
todo de la acción del Poder público, 
de Hactenda de la Cámara de diputados, 
el ponente, general Cháppedelalne, expu-
so la situación tal como la muestra el 
proyecto de presupuesto para 1926, calcu-
lados los ingresos en 34.822 millohes y los 
gastos en 37.214 millones, siendo enjugado 
parcialmente el déficit por el proyecto de 
contribución cívica y el aumento a 2 por 
100 de la tasa sobre el volumen de ne-
gué i os. 
Por otra pane, la Comisión ha adoptado 
por unanimidad una moción, diciendo: 
«La Comisión, considerando que la ley de 
Hacienda no podrá quedar votada antes 
de últ imos de abril y que el Tesoro pú-
blico pierde diariamente, por dejar de 
ingresarlos, unos seis millones, aproxima-
damente, que representan los proyectos de 
ingresos votados ya por la Cáma ta de 
diputados y cuya cuant ía total se ha fija-
do en 2.015 millones por todo el año, pide 
al Gobierno invite a dicha Cámara a for-
mular su decisión sobre la totalidad del 
proyecto de presupuestos, que eatá .toda-
vía entre sus manos, y a remitirlo* segui-
damente al Senado. 
L A ELECCION D E L DOMINGO 
PARIS, 25—El Comité ejecutivo del par-
tido radical y radical socialista se ha re-
unido anoche para discutir la política elec-
toral del cartel, con motivo de la decisión 
adoptada por la Federación Nacional del 
Sena, invitando a sus afiliados del segun-
do sector de Pa r í s a desistir en favor de 
los comunistas. 
El expresado Comité aprobó una orden 
del día, dejando al l ibra arbitrio de los 
miembros del partido su decisión en lo 
que concieilie al voto de las candidaturas 
presentadas para la segunda vuelta de es-
crutinio del domingo próximo. 
L A CRISIS D E L FRANCO 
PARIS, 25—Una de las más eminentes 
personalidades financieras francesas íía ex-
plicado del modo siguiente el nuevo re-
troceso del franco : 
«La balanza de nuestro comercio exte-
rior, acreedora luraLte mucho tiempo, ha 
empezado a sernos desfavorable. El balan-
ce visible de nuestras transacciones arro-
ja durante los dos primeros meses del año 
un exceso de importaciones de 1.450 millo-
nes. Comprando fuera más que vendemos, 
la cantidad de divisas extranjeras normal-
mente ofrecida en el mercado resulta pe-
queña y a veces es difícil encontrar ven-
dedores. 
Ahora bien, hace algún tiempo que las 
demandas de papel extranjero no eran 
muy activas. Cuando los Importadores 
franceses vieron que la cotización de la 
libra esterlina llegaba a 13(r francos, mu-
chos de ellos juzgaron que el tipo era ex-
cesivo y, por lo tanto, poco duradero. Es-
peraban, pues, l a reacción para realizar 
sus compras. Descontaban además un 
triunfo completo francés en Ginebra y una 
votación rápida en la Cámara de las me-
didas destinadas a equilibrar el presu-
puesto. 
Pero la reunión de Ginebra hat defrauda-
do las esperanzas que hab ía Tiecho con-
cebir, y en cuanto a los proyectos finan-
cieros se ignora aún la acogida definiti-
va que tendrán en la Cámara . 
. Ante estos hechos, fas demandas del co-
mercio han adquirido gran impulso y qui-
zá superen ahora a las necesidades inme-
diatas. Esto ha producido la tensión ac-
tual. 
Si la moneda extranjera sigue subiendo, 
puede ocurrir que la industria y el comer-
cio se intimiden y vacilen en pasar órde-
nes de compra. También puede suceder 
que el alza llame al at?a. pues los pedidos 
comerciales se ven momentáneamente es-
timulados por el avance de la cotización. 
El elemento psicológico 'dés^mpeña un 
papel importante y falta saber si los te-
nedores de divisas extranjeras van a con-
tinuar siendo exigentes. Porque la cues-
tión política domina en este momento a la 
cuestión monetaria, y leyendo la reseña 
diaria de los debates financieros en la 
Cámara es como adoptarán su decisión.» 
s u a c t i t u d 
<No consentiremos más puestos 
permanentes si no se da uno a 
Sudamérica^-
—o— 
Un discurso optimista de Chamberlain 
Simón Bolívar 
—ó— 
Por U N ESPAÑOL N E U T R A L 
Se disponen los pueblos hispanoameri-
canos, especialmente los que formaron 
parte integrante de la gran Colombia, a 
celebrar la memoria de su caudillo insig-
ne, S imón Bolívar. E s p a ñ a no puede es-
HIO JANEIRO, 25—El secretario de Nego^ tar ausente de las solemnidades de esa 
cios Extranjeros, recogiendo los rumores 
que presentaban al Brasil como obedecien-
do a las sugestiones de Italia en Ginebra, 
lia declarado que se trata de una fantasía. 
El Brasil—continuó—mantendrá su veto, y 
no consentirá que ninguna otra nación ob-
tenga un puesto permanente en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones hasta que se 
haga la misma concesión a una nación sud-
americana. El Brasil—terminó—no solamen-
te defiende sus derechos, sino los de toda 
América del Sur. 
HOMENAJE A L MINISTRO 
RIO JANEIRO, 25.—Los funcionarlos del 
ministerio de Relaciones Extranjeras han 
organizado un acto en honor de su jefe, el 
ministro Félix Pacheco, como homenaje por 
la actitud firme y patr iót ica con que se ha 
defendido en Ginebra el derecho del Brasil. 
En Itamaraty una Comisión saludó al 
canciller, entregándole un mensaje para el 
jefe de la nación, en que se hace constar 
ta satisfacción general por haber sabido in-
terpretar los delegados de Ginebra los pen-
samientos del pueblo brasi leño. 
El señor Pacheco pronunció un discurso, 
haciendo resaltar la preponderancia del Bra-
sil, cuya historia diplomática es bril lantí 
sima. El Brasil ha prestado al mundo el 
servicio más grande que podía prestarle en 
estos momentos. La Sociedad de Naciones 
constituye una esperanza radiante para el 
género humano, fatigado por tantas gue 
rras y sediento de paz y de just icia; pero 
sería un crimen consentir que ese órgano 
universal se convirtiera en un algo secun-
dario, reducido a combinaciones locales pu-
ramente europeas, que por muy convenien-
tes dejar ían prevalecer exclusivismos odio-
sos, que serían la negación más absoluta 
de los objetivos primordiales de la Socie-
dad de Naciones. • 
Afirmó, después de elogiar la labor en Gi-
nebra del señor Mello Franco, que la paz 
no puede ser una fórmula caprichosa de los 
más fuertes, sino una cooperación realizada 
abnegadamente por todas las naciones, sin 
menoscabo de los derechos legítimos de 
cada una de de ellas. 
La actitud del Brasil en defensa de sus 
c o n m e m o r a c i ó n , porque S imón Bolívar es 
algo glorioso e inolvidable que le per-
tenece a España , como el brote y el vás-
lago pertenecen al tronco,. En el brazo 
d e S imón Bolívar, en la luz de genio 
que fulguraba en su mente, en la gran-
deza d e su alma y en su c a r á c t e r y su 
d e s t i n O j , se reflejaba el esp í r i tu y vibra-
ba la sangre de la madre España . Bolí-
v a r es^ no sólo una formación del sen-
timiento, puesto que en el sentimiento se 
condensan y se resumen la índole y las 
cualidades del sér , sino una creac ión sim-
bólica d e toda la raza hispana. 
Han pasado los tiempos en que e l la-
zo polí t ico compendiaba todos los afec-
tos y unía o separaba a los hombres. La 
rel igión, la lengua, la sangre y el carác-
ter, son vínculos más duraderos y juntan 
e n colectividades a los hombres, que se 
sienten e n grupos é tn icos , contra los cua-
les n o pueden prevalecer las discontinui-
dades o soluciones políticas., Bolívar es 
u n hijo d e España , como e s r e p r o d u c i ó n 
y p ro longac ión d e E s p a ñ a la A m é r i c a es-
pañola, dilatada por el lado opuesto del 
Atlántico. Considerar a Amér i ca como a 
enemiga o ex t raña , porque en determi-
nado momento h i s tó r ico sacud ió s u de-
pendencia polí t ica d e la met rópo l i , sería 
falta d e grandeza de alma y pequeñez 
mezquina d e corazón, en que nadie ha 
pensado.. Los esp í r i tus reflexivos miran 
hoy los sucesos h is tór icos desde esferas 
m á s elevadas.. Creaciones del genio e s p a « 
ñol son América y los hombres d e Amé-
rica, quienes presentan rasgos peculia-
res e n su fisonomía, s egún el clima y las 
circunstancias en que desplegaron y des-
pliegan s u acción. Epicas y decisivas f u © 
ron aquellas e n que so dieron a conocei 
la mente y el corazón del inmortal ve-
nezolano. 
Los cambios bruscos consternan e i r r i -
derechos, que son los de América, empieza ¡ lani y hubieran querido los españoles de 
a merecer la aprobación de todo el mundo, principios del siglo X I X que no hubie-
porque la Sociedad de Naciones sale de este ' sen lanzado el gr i to do independencia los 
incidente con un prestigio mucho mayor hijos de Amér ica cuando envolvían a la 
metrópol i tan hondas, aunque gloriosas, 
tragedias.: Pero la evolución h is tór ica , o 
el curso desbordado de los sentimientos 
para proseguir su obra de pacificación uni 
versal. 
OTRO DISCURSO DE CHAMBERLAIN 
RUGBY, 25.—Hoy ha recibido sir Austen po ' í l ' cos , no son siempre templadamen-
Chamberlain, ministro de Negocios Extrán- í 1° respetuosos con el sentimiento de 
jeros, la c iudadanía honoraria de Londres. | tíos. líl pensamiento del condo do Aran-
Kn su tfiacorso; aludió a los recientes' da, do dividir la Amér ica en reinos para 
acontecimienlus internacionales, diciendo! miembros do la familia reinante en Es-
qne el Tratado de Locarno se debía no a p ^ a y constituir con ellos una Confede-
una nación, sino a la cooperación de va-1 -,1 1 . ' i-
rias naciones y de varios gobernantes. ..Es'13010" .l,n,da f la con lazos 
v e r d a d - c o n t i n u ó diciendo-que en la pasa- e«>fiWMC«¡ y do parentesco, no había lle-
da semana una nube ha obscurecido el sol f?ado a cristalizar en designios concretos, 
de Locarno; dificultades inesperadas se al-1 ^nianc'l)ll^os 'os listados Unidos, la 
zaron en Ginebra, interrumpiendo nuestro' emanc ipac ión de las colonias españolas 
trabajo; la fortaleza del edificio construí- : no era más que cues t ión de oportuni-
do fué sometida allí a una ruda prueba' 
y puede servirnos de consueo pensar que 
ha salido de ella intacto y más bien for t i - ! 
Hcado. 
Cuando todas las dificultades entre nos-1 
otros los firmantes de Locarno, hab ían sido 
resueltas, y cuando nuestra propuesta iba 
a completar nuestra política de paz, vimos 
que éramos incapaces de conseguir la una- ¡ 
nimidad del Consejo, que es la base fun-1 
dad y momento. In te rven ían en el pro-
blema factores universales, cuya direc-
ción no estaba en nuestra mano. 
Estal ló el tumulto, y como agitador de 
ideas y precusor de Bolívar apa rec ió en 
la escena la personalidad interesantemen-
te romáid ica de Francisco Miranda. Hay 
quien dice que Miranda fué la inteligem 
cia y Simón Bolívar el brazo y el cora-
damental de la existencia de la Liga. En- zón. pose ía Bo|ívar en ffrado sbbresalíetf 
tonces, en la primera amargura de m des- , , . . , - ^ 1 
iusión, exc lamé: estoes una tragedia. P íen- ' le las v,,ludes características de la raza; 
so que usé un leí 
más confianza en 
forman el 14 por 100 de los campesinos, <Znhr& ta r a 7 ñ n 
y disponen de un excedente del Gl por o o o r e l a r a z ó n , 
100 de su cosecha. ' « s e n s i b i l i d a d 
La N. E. P.—Nueva Polí t ica Económi- El hecho es muy reciente; la Prensa 
ca—se impuso como una condición de v i - f rancesa—también algunos diarios madri-
da a los jefes soviéticos. Lenfn aceptó a leños—viene comentándo lo durante varios 
título de necesidad esa política, definida días. Nuestros ÍL-ctores lo r e c o r d a r á n , sin 
por él como «una reTlrada es t ra tég ica pa- duda. Discut íase en la Cámara francesa 
r a batir el capitalismo con un ampl ío mo- la declaración ministerial de Briand, y 
vimiento envolvente». El resultado es tá a el Gobierno no contaba con la necesaria 
la vista: la concesión que hubo de hacer- mayoría . De pronto, Malvy, que duran-
se a una realidad contraria a las ideas le la sesión había sido objeto de los en 
comunistas ha ido ensanchando su órbi- conados ataques de sus enemigos, sufre 
ta en tales proporciones, que en Rusia un desmayo en el salón, y, en vista de 
no hav solamente propietarios de la tie- ello, los socialistas, que hab ían de ante 
rra, sino que existe hoy el tipo del gran mano decidido votar en contra del Go 
terrateniente—el «kulak»—en lengua rusa. | bierno, adoptan la actitud contraria, y 
En cierta ocasión alguien advir t ió a Le-i dan su apoyo a Briand. j 
nín la pugna irreducible que exis t ía entre | Desde un punto de vista racional, es, 
los ideales comunistas y la realidad so-
cial sobre la que él operaba. El caudillo 
bolchevique respondió : « ¡Tan to peor pa-
ra la realid.-ui:» 
muy difícil hallar una Telación de causa j 
a efecto entre el desmayo de Malvy y el I 
cambio de posición de los socialistas. L a ! 
explicación sólo puede hallarse en un or-
Pocos años de spués de su muerte en j den puramente afectivo. De este modo, la 
Rusia renaco cTTn fuerza ¡:¡el latifundio!!!, conducta de la ^ " ^ ^ J * * 
La realidad es superior a las u top ías 
de los gobernantes. 
S í n t o m a a l a r m a n t e 
Según una nota ofifeiosa que en este 
mismo n ú m e r o insertamos, el goberna-
dor c ivi l de Madrid ha impuesto una mul-
ta de 100 pesetas, sin perjuicio de incoar 
el oportuno expediente, a un maestro na-
cional que inculcaba, al parecer, a sus 
alumnos ideas contrarias a los sentimien-
tos religiosos y pa t r imicós . 
uní cautela». He aquí sus palabras: 
M está lo de reconocer personalidad 
Btnicipio, poro hay que írsela devol-
*c> con gradual cautela, como se va re-
dando al cor r iendo puco a poco en 
^esión de sus derechos a medida que 
rjeintegra en su moralidad y aptitud 
?obemarse honradamente... 
cuestión, de la enseñanza c.-írpar-
W «lo i r la arrancando de la tutela 
f^ftCHuía al ¡ inal de la 2.» columna.) 
del Estado, y los hechos le dan la razón . 
Cada vez la e n s e ñ a n z a recarga m á s el 
presupuesto, y siempre resulta aquél la 
iiisnficicnte. No hay proporción entre las 
Cargas y los rosullados. 
•La enseñanza y la educación, más que 
: encomendárselas al Estado, hay que ir pru-
dentemente cercenándoselas para entregar-
las a sus naturales órganos (la Iglesia, la 
familia, la sociedad), debiendo estar cada 
tez más desconfiados y recelosos de una 
institución qne no.es docente, por natura-
leza y qne tiene Ta instrucción y la edu-
raciun en el lastimoso tranre en que las 
vemos.» 
No pueJp negarse que este p ^ g r a m a 
de Gil Rofcjes, tah Uelio de sana doctrina, 
es todo un nrograma de actualidad. 






meja más a un brote sentimental que a 
una resolución hija del convencimiento. 
El fenómeno, por desdicha, es harto 
frecuente en la sociedad con temporánea . 
Las condiciones de la vida moderna, 
opuestas a la tranquilidad y al descanso, 
que son condición indispensable de la 
reflexión serena y de la medi tación repo-
sada, sacón al hombre del interior de sí 
mismo, se interponen entre sus actos y 
los dictados de su inteligencia, y le dejan 
entregado a los es t ímulos de las más va-
riadas y dispares sensaciones. Añádase 
a esto la falta de ideas fundamentales, la 
carencia de principios básicos que sirvan 
de norma directiva a la conducta indivi-
dual, y se comprende rá el predominio de 
los feclores afectivos sobre los intelecli- ¡ 
vos, que constituye una de las carác le -
r ís t icas de los tiempos presentes. 
Que esla superficialidad sentimental ha-
ya ganado a las masas, se explica fácil-
mente, y aún puede en cierto modo Jus-
tíficarse. Lo grave es que la tendencia 
se vaya adiicñaudi) de or¡/aiiismos—00-
mo, por ejemplo, el Jurado y las Cáma-
ras legislativas—cuyas funciones exigen 
la soberan ía de la iútetigenciá sobre la 
sensibilidad sobrexcitada y los nervios 
en tensión,. 
Las dificultades del Gobierno ale-
mán, por el doctor Froberger 
L a Virgen de los Dolores, por Je-
naro Xavier Vallejos 
«; Bendita seas!», por Jorge de la 
Cueva 
Crónica de sociedad, por cEl Abato 
Paria» 
Noticias 
Cotizaciones de Bolsas Pág 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanne Sandol P á g . 6 
—«o»— 
MADRID.—El Gobierno ha invitado a Gago 
Coutinbo a concurrir a las fiestas en ho-
nor do los tripulantes del «Plus Ultra».— 
Esta tarde. Consejo de ministros (pági-
na 2).—Bodas do oro de la Sociedad Geo-
gráfica; a la sesión conmemorativa asisten 
delegados extranjeros (página 3).—Un maes-
tro multado por enseñanzas contra la Pa-
tria y la Religión (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Una banda de ladrones de-
tenida en Zaragoza.—Tarragona crea su Bi-
blioteca provincial.—El Obispo de Tortosa 
entra en su diócesis.—Un oficial de Correos 
condenado en Valencia por sustracción de 
pliegos de valores.—Los aviadores británi-
cos acudirán a recibir en Palos a los t r i -
pulantes del «Plus Ultra». — Ha quedado 
constituido el nuevo Ayuntamiento de Se-
villa (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e habla de crisis total 
en Francia y se dice que i la lvy ha dimi-
tido ya; los socialistas han acordado votar 
contra el Ministerio.—Brasil anuncia que 
mantendrá su veto.—De Mertzis, candida-
to de todos los partidos a la presidencia 
griega. — Se han reunido 12.512.000 firmas 
para pedir que por reteréndum so acuerda I 
expropiar a las familias reales de Alema-
nia (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-I 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos y moderados de j 
la región del Sur y aguaceros. La tempe-
ratura máxima dol miércoles fué de 21 
grados en Valencia y Alicante y la míni-
ma de ayer ha sido de 2 grados en León, 
Zamora, Soria, Burgos y Avila. En Madrid 
la máxima del miercolcg fué de 13,5 grados [j 
v la iiiínima de ayer ha sido de 4,4 grados 
nguaje exagerado. Tengo ^ si Prescinde uno de tiempos y circuns-
la solidez de la Liga y , tancias, padece el espejisind h is tór ico al 
1 de su estudiar a Oolívar do creer que estudia 
objetivo, que no lie do permitirme-el des-1 a uno de aquellos audaces explonulorcá 
y conquistadores que siguieron al descu-
br imiento: Cor tés o Pizarro, Alvaiado o 
Cabeza de Vaca, Poncc de León o N ;¡idi-
via. En el seno de una Federaciófl espon-
tánea, en que todo se improvisa, y en 
medio de uu individualismo desnuiuda-
do y heroico, muy semejante al de la 
época del descubrimienlo y de la cu iquiá-
la, fué Holívar desarrollando las cualida-
des innatas de su prodigioso carác le r . 
No se contentaba con desgajar ramas del 
tronco, quer ía formar con las ramas un 
nuevo plantel, con vallados y linderos 
propios; rompía para soldar y fundir tos 
pedazos en un nuevo s é r ; sodá cd la 
gran Confederación de la A.inéJrica áel 
aliento por este impedimento temporal. 
| f.a Sociedad de Na.ciones está ahora en 
su infancia, y no debe asombrarnos que 
. en esta ocasión la unanimidad haya sido 
1 imposible; pero ésta ha sido la primera 
¡ vez que las divergencias de opinión han 
estorbado el trabajo de la Sociedad de Na-
ciones. No debe olvidarse que la Liga com-
. prende 50 miembros con los mismos dere-
I chos, lo que hace indispensable el compro-
, miso. 
¡ La Sociedad de Naciones" no es un super-
estado, y si tratase de serlo, ser ía tanto 
[ como Intentar destruirse a sí misma. No 
dudo de la solución de las presentes difi-
cultades, que con buena voluntad serán evi-
tadas, igual que se han resuelto otros pro-
blemas.—S. o. n. 
EL PACTO DE EUROPA CENTRAL bUrJ ll0gO a, co"sl en la gran Co-
PRAGA, 25 .-La Gaceta de Praga, perió- lomb,a el " í ' ^ 0 0 '* m.eIéca,a 
dico que suele reproducir exactamente el r,a -v central- Pocos siguieron al liberta-
pensamiento de las esferas gubernamenta-! fio,' en el vuel0 desinteresado y ahevido 
les, consagra un editorial a examinar el de su admirable e s p í r i t u ; muy pocos, y 
pacto de ga ran t í a de la Europa central. 
En él se dice: 
entre ellos descuella la inmaculada y sim-
pát ica figura del general Sucre; el nim-
.Es evidente que no se trata de un pacto bo de sangre y de gloria que le circunda 
! Locarno, sino de un pacto de ga ran t í a !es [a pi.ueba de su lealtad a| afecto v a 
los nobles designios de su amigo y jefe, 
Bolívar. 
No le sobrevivió a Bolívar su obra : 
Carabobo, Junin y Agacucho. son proejas 
de la raza; y como proezas de la raza, 
incompletas en sus consecuencgis políti-
cas. 
La gran Colombia padec ió una división 
t r ipa r t i t a : Venezuela, Nueva Granada y 
el Ecuador. El alto P e r ú h o n r ó a Bolí-
var l lamándose Bolivia, y con el reino de 
los incas se alejó cada día m á s de los 
proyectos del libertador. Eran esos in-
tentos demasiado generosos'para ser com-
prendidos: no era su hora. No ha sona-
I I I P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
de locarno,  a   
de la Europa central, por el cual los Esta-
dos victoriosos se asegura rán una ayuda 
mutua contra todas las tentativas que tien-
dan a modificar la s i tuación creada por 
los Tratados de paz en la Europa central. 
La política de Roma, lo mismo que la de 
Belgrado, la opinión de Mussolini, así co-
mo la de Pachich, parecen confirmar di-
cha concepción. Todas las declaraciones del 
jefe del Gobierno italiano antes y después 
de la visita de Ninchich a Roma, demues-
tran que Qp. se trata de un pacto de Lo-
carno, sino de una alianza entre Italia. 
Francia y la pequeña Entente contra la 
unión de Austria y Alemania, así como 
contra las intervenciones de Alemania en 
los negocios de la Europa central. 
Tal pacto de ga ran t í a de la Europa cen-
tral no encierra ninguna sorpresa; está 
concebido en el espír i tu de la política en-
sayada por el gran estadista Pachich. Di-
cho pacto sería para todos los países de 
la Europa central, y especialmente para 
Checoeslovaquia, una ga ran t í a de primer 
orden, .'capaz de asegurar el mantenimien-
to de la paz en esta parte de Europa" Ade-
más, a la política de la Europa central 
sólo se la puede pedir un pacto de garan t ía 
de esta clase.» 
-Continúan las negociaciones 
y Vugoeslavia, encaminadas 
entre las dos na-
ROMA. 25 
entre Italia 
a concertar un Tratad 
ciones. 
Se anuncia que Mu-solini y Minchicht 
se encont ra rán en breve en M i l a i i , donde 
rea lzarán sus conversa 
ca^ 
La ú l t i m a de las conferencias organiza-
das para propaganda de la peregr inación 
y divulgación de los Lugares Santos, a 
cargo del i lus t r ís imo señor doctor don 
José Polo Benito, D e á n de la S. R C. M. 
Primada de Toledo, sobre el tema «La ac-
ción de España en Palest ina», se ce lebra rá 
m a ñ a n a sábado día 27, a las cinco de la 
tarde, en el Salón María Cristina (calle 
Manuel Silvela. 7) . 
Las invitaciones pueden recogerse en las 
diplomáli- oficinas de la Sociedad Española de Turis-
mo, Arenal, 9, Madrid, 
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80 todar la la hoi^i de la Gran Confedera-
^Blón de la Amér ica Española , de esa gran 
'Confederación en que debe entrar Espa-
fla, como asiste la madre a las decisio-
:,tJos de loa hijos, y que m a r c a r í a en la 
Historia universal una fecha de referen-
' ó i a ; pero el varón m a g n á n i m o que tuvo 
'do ella la genial in tu ic ión y a realizarla 
consagró el esfuerzo y la indomable en-
tereza de la raza, merece de su raza un 
iastudio y una consagrac ión universal . . 
Los hombres producen o se apoderan 
•de las ideas, las funden y las moldean 
en el crisol de su corazón y las esparcen 
aa la suerte y al mandato del tiempo y de 
las circunstancias; no todas fructif ican; 
pero si una grande de un hombre grande 
llega a fructificar, da el ciento por uno. Las 
ga a fructificar, da el ciento por uno. Las 
ideas de Simón Bolívar, s ímbolo lumino-
so y perenne de toda la raza espaffbla, 
deben ser meditadas y llevadas al terre-
no prác t ico por la entidad una y compac-
ta de toda la raza española.; 
UN ESPAÑOL N E U T R A L 
E s p a ñ a en la S. de N . 
La conferencia del señor Yanguas 
en San Sebastián 
—c— 
En el expreso sa ldrá esta noche a las 
nueve para San Sebast ián el ministro de 
Estado, a quien acompaña rán el jefe de la 
sección do América del ministerio, marqués 
de Torrehermosa, y el funcionario del mis-
mo departamento conde de Santa Pola. 
Obedece el viaje del señor Yanguas a la 
invitación que le hab ía dirigido el Ateneo 
Guipuzcoano para que diera una conferen-
cia acerca de la si tuación de España en 
la Sociedad de Naciones. 
La actualidad del tema y la personalidad 
del conferenciante son motivo m á s que su-
ficiente para legitimar la . curiosidad que 
ha despintado el anuncio do • este acto. 
Tendrán , pues, las manifestaciones que 
haga el seflbr iauguas extraordinario inte-
rés, robustecido por la autoridad que le 
concedo el cargo que ostenta y la repre-
sentación que ha asumido recientemente en 
Ginebra. 
I-a coincidencia además de que el Con-
Bejo de ministros, al que asis t i rá el señor 
Yanguas. so reúne horas antes de la par-
tida, y la circunstancia de que casi todos 
los ministros de Neogcios Extranjeros ha-
yan ya dado cuenta a la opinión de sus 
respectivos países del resultado de las de-
liberaciones de Ginebra y de los puntos de 
vista que m a n t e n d r á n en las que se cele-
bren en septiembre, nos induce a presumir 
que en el discurso del sábado en San Se-
bast ián se recojan las alusiones que se han 
dirigido ú l t imamente a España en los Par-
lamentos y las Cancillerías. 
Se pide la pena de muerte 
para dos sepultureros 
En 1923 asesinaron en el cementerio 
a un vecino de Enguera 
—o— 
VALENCIA, ir».—Ha terminado la vista de 
la causa seguida por asesinato contra los 
s e p i i h M m s di: Enguera. 
Q c u n i ó ei crimen en 1923. La víctima, 
Vicente Siiüón, fué al cementerio, acom-
pafiando, con numerosos vecinos, el cadá-
ver d( uña niña. A l acercarse los acompa-
rianic- q lá fqsa en que hab ía de hacerse 
él éiuérrainientó, los sepultureros, que se 
hallabun dentro de aquélla, aprovecharon 
un uiuinento en que Simón, con el que te-
ñí .m \ i r ios resentimientos, estaba de es-
pajjdas y le lucieron varios disparos, ma-
l á n U d l e . 
Esiys macabras circunstancias que rodea-
r o n al suceso han colocado desde el prin-
c i p i o en ta más difícil s i tuación a los 
pri-resadns, ya agravada por sus antece-
dentes, poco recomendables. 
La prueba testifical, en la que han inter-
venido las más distinguidas personalidades 
de Enguera, ha constituido una aplastante 
acusación contra los procesados, para quie-
nes el fiscal se ha visto precisado a man-
tener la petición de pena de muerte. 
Asamblea en Valladolid 
mitin agrario en Mondéjar 
En el teatro Híspanla de la Casa Social 
Católica, de Valladolid, se celebró la Asam-
Moa do labradores convocada por la 
Pederacióh de Sindicatos agrícolas católi-
cos de Valladolid para tratar del impuesto 
do transportes en relación con la anchura 
de Uantasffde los carros. Presidió don Ra-
fael Alonso Lashcras y asistieron represen-
tantes de las Asociaciones agrarias de to-
dos los pueblos de la provincia y numero-
sos labradores no asociados. 
Fueron apruhadas por l a Asamblea las 
conclusiones si^inontes; Primera. Pedir 
que se reformé por el ministerio de Ha-
cienda el artículo ;.,.0 de la ley de impuesto 
de transporus, en el sentido de que quede 
en suspenso hasta que se adopte el regla-
mento de Policía de carreteras, que está 
en estudio. Segunda. Que se les devuelva 
a los labradores que la han pagado ya la 
contr ibución y la multa impuesta en el ex-
pediente, que se les ins t ruyó por contribu-
ción industrial y que se anulen los que se 
tramitan por impuesto de transportes. Ter-
cera. Que por la Comisión nombrada para 
estudiar el reglamento de Pol ic ía de carre-
teras se tenga en cuenta l a forma que adop-
tan los carros que, se emplean en la agri-
cultura y que se los exima de todo tribu-
to, cualquiera que sea l a anchura de sus 
llantas. 
Una Comisión do representantes de las 
entidades agrarias de la provincia se tras-
ladara a Madrid para hacer entrega de las 
conclusiones aprobadas a los ministros de 
í lac ienda y Fomento, señores Calvo Sotólo 
y conde do Guadalhorca, respectivamente. 
Un mltla en Mondéjar 
Con asistoncla de una gran masa de agri 
cultores, y bajo la presidencia del director 
general de Agricultura, señor VeUando, se 




—Encuentro triste a la niña. 
—Es que su novio quiere hacerse aviador. 
—¿Del aire o de la tierra? 
—No sé; ha ido a preguntar si los habrá también del subsuelo. 
El aprovechamiento de las 
aguas del Ebro 
Zaragoza expresa su gratitud al Rey, 
al Gobierno y al autor del proyecto 
—o— 
ZARAGOZA, 25.—Esta tarde ha celebrado 
sesión el pleno municipal, acordando, a 
propuesta del alcalde accidental, señor Ar-
misén, hacer ostensible al Gobierno su sa-
tisfacción por el decreto, en vir tud del cual 
se ha creado la Confederación ííTdrológlca 
del Ebro, y significar su gratitud al Rey, 
al ministro de Fomento y al ingeniero don 
Manuel Lorenzo Pardo, autor del proyecto 
de aprovechamiento integral del Ebro. 
Las Sociedades obreras que constituyen 
la Sociedad General de Trabajadores han 
acordado también apoyar con gran entu-
siasmo a la Confederación Hidrológica y 
nombrar una Comisión para que visite al 
ingeniero señor Lorenzo Pardo y le felicite 
por su proyecto. 
Se ha constituido un Comité encargado 
de preparar el homenaje que ha de rendir-
se al citado Ingeniero señor Lorenzo Par-
do y al ministro de Fomento, que ha lle-
vado el decreto a la f i rma del Monarca. 
Constituyen este Comité representaciones 
de la Cámara de Comercio, Federación Pa-
tronal y Sindicato de iniciativas de Ara-
gón. 
Dicho Comité ha dirigido una circular a 
las principales entidades de Zaragoza y al 
pueblo en general, en la que se propone 
solicitar del Gobierno la concesión de una 
gran cruz para ol Ingeniero señor Pardo 
y para el ministro de Fomento. Esta peti-
ción será iniciada por la Academia de Cien-
cias de Zaragoza. 
También dir igirá un escrito al Ayunta-
miento de está capital pidiendo para am-
bos señores el título de hijos adoptivos de 
la ciudad. A l mismo tiempo se propone de-
dicar a don Manuel Lorenzo Pardo un 
álbum con las firmas ele cuantos quieran 
expresar su adhesión a dicho señor y se ha-
llen dispuestos a secundarlo en la magní-
fica obra proyectada. 
Finalmente, existe el propósito de cele-
brar un banquete popular para hacer en-
trega del á lbum aludido. 
E l s e ñ o r I s á b a l d o c t o r 
" h o n o r i s c a u s a " 
Por los méri tos que concurren en el dé-
eano del Colegio de Abogados do Zaragoza, 
don Marceliano isábal y Bada, reciente-
mente fué nombrado catedrát ico honorario 
de aquella Facultad universitaria de De-
recho, y ésta misma ha brindado la inicia-
t iva a su hermana de Madrid para que 
proponga al Claustro de la Central le sea 
conferido el ti tulo de doctor Jwhoris c<ausa. 
La Facultad de Derecho do la Tjniversi-
dad de Zaragoza fundamenta su propuesta 
en favor del señor Isábal, teniendo en cuen-
ta que no ya sólo sus trabajos forenses, 
sino sus mólt ip les monografías , sus confe-
rencias, su labor de todo género le hab ían 
acreditado como profundo conocedor de las 
disciplinas jurídicas, singularmente de la 
de Derecho aragonés, al punto de ser hoy 
tenido como el más sabio fuerista entre los 
jurisconsultos aragoneses. Y que esta' con-
sideración es justa lo prueba su libro que 
acaba de publicar, en que se expone y co-
menta de modo admirable el derecho de 
Aragón, anterior al Apéndice foral. 
Mas todo ello ha culminado con su labor 
asidua, intensa e i lus t ráda , en la redac-
ción del Apéndice al Código c iv i l corres-
pondiente al Derecho foral do Aragón. Ha 
sido verdaderamente improbo el esfuerzo 
en este punto del señor Isábal . Sus nume-
rosas ponencias, notas y aclaraciones, su 
constante part icipación on las deliberacio-
nes, han demostrado su profundo conoci-
miento do los fueros y observancias y de 
nuestros no escasos comentaristas y escri-
tores regníco las ; su erudición pasmosa en 
esta importante materia del Derecho nacio-
nal, al propio tiempo que su (fteidido-in 
E l p rob lema de T á n g e r / C u a t r o años de presidio a 
un oficial de Correos 
celebró en Mondéjar un importañte mit in terés en que tuviera feliz t é rmino esta obra, 
que hubo que llevar a la Plaza do Toros. 1 por tanto tiempo apetecida y por tantos 
por resultar insuficiente cualquier local en ¡ años esperada en Aragón. Bien puede de-
que hubiera podido pensarse para contener 
a la concurrencia. 
Hicieron uso de la palabra don Manuel 
de Figueroa, don Joaquín Zamorano, que 
al venir de la cuenca del Ebro a la del Ta-
jo y a l a Alcarria, dijo que hab ía oído 
hablar de la exquisita miel de la comarca, 
lo que le había hecho pensar en que en la 
Alcarria hay abejas y flores, pero que en 
cambio no ha podido comprobar que exis-
ta Un solo zángano. 
Resumió los discursos el señor VeUando, 
que sa ludó a los agricultores congrega-
dos en nombre del ministro de Fomento y 
del Gobierno todo, ensalzando luego a Es. 
paña . Habló de los problemas agrícolas 
planteados, encareciendo su importancia y 
lo interesado que se halla el Gobierno en 
resolverlos, y dirigiéndose a los alcarre-
fios, les dijo que llegará un d ía en que el 
Gobierno les arrebatará sus hijos, pero no 
jr-adrar odio en sus corazones, sino I 
cirse que el señor Isábal ha contribuido do 
modo singularmente eficaz a la redacción 
del Apéndice foral. que acaba do sor pues-
to en vigor. . 
La Facultad de Derecho de Madrid ha 
acogido con afecto la iniciativa, y hacién-
dola suya la ha elevado al Claustro de la 
Central, que eq sesión celebrada ayer tarde 
la aprobó por unanimidad, nombrando, por 
tanto, a don Marceliano Isábal y Bada doc-
tor honoris causa de la Universidad de Ma-
drid. 
«Le Petit Parisién» de Casablanca 
cree que cualquier solución es pre-
ferible al régimen actual 
—o— 
TANGER, 25 (a las 10,30).—El diario fran-
cés de Casablanca Le Petit Par i s ién publi-
ca un art ículo, dedicado a l a duestión de 
Tánger . Cita diversos .casos, que vienen a 
demostrar la nulidad del régimen actual, 
en el que tanto los impuestos como las 
leyes carecen de universalidad, puesto que 
deja a los subditos de Italia y América en 
libertad de gozar todos los beneficios, sin 
obligarle^ a participar de las cargas que 
han de soportar los ciudadanos de las na-
ciones adheridas. 
Se comprenderá—dice el pe r iód i co -que 
tal s i tuación no es la más propicia para 
agradarla quienes se hallan sujetos a las 
imposiciones de los reglamentos de las que 
tan fácilmente escapan otros. Tampoco es 
la más a propósito para hacer que tenga 
prestigio un régimen que deja subsistir ta-
m a ñ a s desigualdades. 
Como consecuencia de este estado de co-
sas, en natural que haya surgido entre di-
versos sectores tangerinos la idea de una 
revisión del estatuto, admit iéndose hasta la 
posibilidad de que como medio el más sen-
cillo se conceda Tánger a España. De to-
dos modos, cualquier solución ser ía prefe-
rible al régimen actual, si éste no se me-
jora o no se hace más completo, estable-
ciendo la igualdad entre los habitantes de 
ama misma ciudad. 
Esta es la opinión que de día en día gana 
más adeptos en Tánger y en ella deben 
inspirarse los Gobiernos para proceder en 
consecuencia. 
El art ículo de Le Petit Par is ién ha cau 
sado excelente impresión, porque demues 
tra que los mismos elementos franceses 
comprenden la necesidad de dar al proble-
ma ere Tánger otra solución distinta de la 
actual, con la que está demostrado que 
no puede subsistir Tánger , porque implica 
la total ruina económica de la ciudad. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
E l general Castro Girona a Malil la 
CEUTA, 25 (a las 22,15).—Esta tarde llegó 
en automóvil , procedente de Tetuán, el co-
mandante general de Melilla, señor Castro 
Girona, acompañado de su ayudante,1 co-
mandante Mantilla, después de celebrar ex-
tensas conferencias con el alto comisario. 
Cenó con el general Berenguer en esta 
Comandancia general, y poco después em-
barcó en el cañonero Cánovas del Castillo, 
con rumbo a Melilla, a donde l legará al 
amanecer. 
—Bastante mejorado de las heridas, salió 
hoy a pasear el coronel del Tercio, señor 
Millán Astray, recibiendo muchas felicita-
ciones. 
—Presidida por el alcalde, marchó a Ma-
drid una Comisión, integrada por los prin-
cipales terratenientes del campo exterior, 
con objeto de buscar solución al asunto de 
la propiedad on dicha zona. 
Tropas a Meli l la , Ceuta y Carache 
BABCELQNA, 25.—Mañana, a las once y 
media, za rpa rá con rumbo a Melilla el va-
por Escolano, conduciendo tropas destina-
das al Ejército de operaciones. 
A l a misma hora sa ldrá el Castelló, con 
destino a Ceuta y Larache, y a las tres de 




Limpia y blanquea la den-tadura. 
Aromatiza y perfuma el aliento. 
Por sustracción de 91.000 pesetas 
—o— 
V A L L A D O L I D , 25—La sala de lo Cr i -
minal de esta Audiencia ha dictado sen-
tencia en la causa por sustracción de 
91.627 pesetas en pliegos de valores de-
clarados contra el oficial de Correos José 
Soto, Paz Sánchez Alegre, su novia, y A n -
tonio Fe rnández Sala, apreciando un solo 
delito de hurto con infidelidad, por lo qu^ 
impone a Soto la pena de cuatro años, 
dos mteses y un día de pr is ión y a sus 
cómplices un año y un ^.ía de prisión, más 
indemnización por terceras partes de 14.000 
pesetas al Estado. 
Parece que r e c u r r i r á n contra este fallo 
el fiscal y el abogado del Estado. 
E l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o 
CORUJA, 25.—Procedente de Santiago lle-
gó el Arzobispo, monseñor De Diego y A l -
lea", con objeto de presidir m a ñ a n a la pro-
cesión de la Virgen de los Dolores. 
Fué recibido por las autoridades, varias 
Comisiones y el Clero. 
(REVISTA D E REVISTAS) 
De «casi moralmente necesaria» ha sido 
calificada «REVISTA ECLESIASTICA» por 
una bri l lante y respetable pluma del clero 
secular: Necesaria, porque consuma la as-
piración, siempre acariciada por los bue-
nos, de v^r marchar unidos en estrecho 
abrazo a religiosos y sacerdotes seculares, 
y porque llena asimismo la gran necesi 
Homenaje de la Aviación 
inglesa a Franco 
El Gobierno ha invitado a las fiestas 
a Gago Continho 
—o— 
Una Comisión de aviadores ingleses 
a Huelva 
Hl 'ELVA, 25.—Aumenta de dia en dia el 
entusiasmo con que sc^spera' a ios tripu-
lantes del Pina L'ltni. .En las principales 
calles se están leTáiifandd arcos de t r iun-
fo, y todíTla ciudad se apresta a engala-
narse. 
El - alcalde lia recibido una carta en la 
que so le anuncia oflcialmente la llegada 
de una Comisión1 de aviadores ingleses que 
recibirán al comandante Franco y a sus 
compáñeros, haciéndoles entrega de un per-
gamino que les dedica la Aviación mil i tar 
inglesa. ^ . 
Se preparan agasajos en Huelva 
. I IUf iXVA, 2 .1 . - Aunque los actos OIK K i -
los no comenzarán hasta la llegada de los 
aviadores, el período de fiestas d u r a r á los 
días 3, 4 y 5 de abr i l . 
E l día 3 fondeará la Escuadra española 
y l legará de Sevilla un bata l lón de I n -
fanter ía con bandera y música . Toda la 
ciudad es tará desde aquella noche ar t ís-
ticamente iluminada, ce lebrándose concier-
tos públicos en diversos lugares. Preocupa, 
mucho a las autoridíidcs el problema del 
alojamiento ante el gran n ú m e r o de per-
sonalidaddes que asis t i rán, habiendo cau-
sado muy buen efecto el ofrecimiento de 
la Transmedi t e r ránea , cediendo su barco 
vjaime I» para alojamiento de las repre-
sentaciones diplomát icas americanas. 
Cuatro «hidros» a Palos 
BARCELONA, 25.—Esta m a ñ a n a debían 
salir para Palos de Moguer cuatro hidro-
aviones de la Aeronáutica naval con oh 
jeto de asistir a la llegada de los tr ipu 
iantes del Plus Ultra. 
Á las diez iniciaron el vuelo tres de di 
chos aparatos; pero tuvieron que regresar 
al puerto, en vista del mal tiempo reinanU' 
Si amaina el temporal, emprenderán ol vía 
je mañana , yendo en la primera etapa" has 
t'a Los Alcázares, y de allí i r án directa 
mente a Palos. La flotilla i rá al mando del 
teniente de navio señor Andrade. 
El Gobierno invi ta a Gago Coutinho 
El ministro de Estado envió ayer una 
comunicación al almirante portugués Gago 
Coutinho invitándole a que honre al Gobier 
no español cpn su presencia en los actos 
que se celebrarán en Palos. 
El Gobierno ha reservado alojamiento a 
Gago Coutinho en el vapor Jaime I . 
También se alojarán en el Jaime I los 
representantes diplomáticos de Portugal y 
América que vayan a Palos. 
La medalla «Plus Ul t ra» 
Entre las personalidades Indicadas para 
recibir la medalla Pius Ultra, se indican, 
además del comandante Franco, el fílántro 
po norteamericano Rockefeller, el inventor 
de la telegrafía sin hilos, Marconi; don 
Juan de la Cierva y Codomíu, inventor del 
autogiro, y los señores Torres Quevedo y 
Ramón y Cajal. 
E l Club Iberoamericano de Chicago 
El Club Iberoamericano de Chicago, con-
memorando el vuelo de los intrépidos avia-
dores espaíloles, se ha dirigido, con fecha 
23 de ferbero últ imo, a nuestro embajador 
en Wáshijíigton, expresándole lo siguiente: 
«El Club Iberoamericano do Chicago, 
en sesión celebrada el 21 del corriente 
mes, entre otras cosas, acordó enviar a 
vuestra excelencia, y por vuestro dignísi-
mo medio al Gobierno español y su pue-
blo, las m á s vivas demostraciones de re-
gocijo y entusiasmo por las gigantescas 
proezas que coíi brillante éxito realizaron 
en su vuelo a través del Atlántico los in-
dad—honda, sentida, intranquilizadora—de trépidos aviadores Ramón Franco y com-
o raya ni es tropea 
esmalte. 
el N 
Ki lométrico por su dura* ción y cualidades. 
Orgullo de los odontólo-gos españoles . 
R efresca la boca y tonifí-ca las encías . 
para eng^narar orno en sus corazones, sino I rrefarrera se ha declarado un violento in-
para capacitarlos y devolvérselos después cendio que.'lia destruido casi por comnle-
rnnvert ídos en hombres útiles a su Patria. I to el prime piso, 
lodos los oradores íneron rníuy aplaudí-1 Parece que el siniestro se produjo ca-
analmente. 
La Casa Consistorial de 
Torrefarrera incendiada' Fórmulas de los Laboratorios de 
la Profilaxis Dental 
BARCELONA. 25.—Dicen de Lérida quo 
en la Casa Consistorial del pueblo do To Compre usted estas creaciones, 
úselas y juzgue 
FAUBEL, S . A. 
una revista de todo el clero; ya que si 
existen en España otras revistas para el 
clero secular, y bendecidas y agradecidas 
por él, «REVISTA ECLESIASTICA» es la 
única de carác te r general y de verdadera 
altura, que el clero todo puede llamar le-
g í t imamen te suya. 
La «REVISTA ECLESIASTICA», órgano 
del clero hispanoamericano, será siempre 
más adecuada para sacerdotes. Treinta 
años de gloriosa existencia y de profundo 
arraigo en el periodismo catól ico dan a 
esta publ icación el valor de lo probado, de 
lo q'ue ha vivido. Ha luchado en la vida y 
en la lucha se ha impuesto, pero su juven-
tud de revista modernizada y remozada 
la pone además a la al tura que la hora 
nueva demanda-
Consciente de esa realidad y fiel al favor 
que el clero le presta, «REVISTA ECLE-
SIASTICA» acopla en sí como tres publi-
caciones distintas: una revista p rác t ica y 
profesional de todo lo qlie puede necesitar 
el lector en su ac tuac ión eclesiást ica; una 
revista de altura y complemento de estu-
dios adyacentes y de erudición igualmente 
religiosa, y una biblioteca de aquellas y es-
tas materias, tratadas cor. la ampli tud del 
l ibro en los «suplementos». 
«REVISTA ECLESIASTICA» es además 
la revista de todo el clero, porq'ue a todos 
franquea sus puertas y deja sus columnas, 
facilitando especialmente al clero secular 
la salida de su ostracismo, semivoluntario, 
semiocasionado por la falta de medios para 
asomarse a l mundo pluma en mano y nacer 
a sus hermanos participantes de sus luces, 
de sus ideas, de sus deseos. 
Para poder ser esc centro de unión y ex-
pansión de todo el clero, «REVISTA ECLE-
SIASTICA» necesitaba fijarse en la capital 
de España; y para que llegue a todas par-
tes su influjo beneficioso,' la Dirección 
quiere asociarse a una editorial catolice, 
que t ambién hace suya la honrosa empresa. 
Conviene tener presente que «REVISTA 
ECLESIASTICA», d i r ig ida hace veinte años 
por los benedictinos de Silos, y confiada 
ahora en su parte administrat iva y de d i -
fus ión a E D I T O R I A L VOLUNTAD, cu 
Madrid, m> debe confundirse con otra pu-
blicación de t í tu lo muy semejante que que-
da en Barcelona, en la Edi tor ia l que du-
rante algún tiempo si rvió «REVISTA 
ECLESIASTICA». 
«REVISTA ECLESIASTICA» se publica 
mensualmento en números de 80 páginas, 
por lo menos, además del Suplemento que 
da por entregas. La suscripción es por años 
completos, y puede comenzar en cualquier 
tiruipo, recibiendo los números publicados 
desde principio de año. Precio: 12 pesetas. 
Én E D I T O R I A L VOLUNTAD, Alcalá, 28, 
y Marqués de UrquijO, 32 y 34, Madrid, y 
en todas sus sucursales. 
(La Dirección está en Santo Domingo 
de Silos (Burgos); pero admite tambicn 
avisos, consultas y colaborac ión en MA-
DRID, San Bernardo, 81.) 
pañeros en el hidroplano Plus Ultra. 
Este viaje aéreo rememora el inmortal 
de Colón sobre las aguas del Atlántico 
en 1492, pone una nueva aureola de pres-
tigios sobre la grande España, al mismo 
tiempo que viene a robustecer más entre 
ella y los países iberoamerífcanos los víncu-
los de idénticas aspiraciones y de la mis-
ma sangre, los que h a r á n a ambos más 
grandes en los presentes d ías y siempre 
vencedores en el futuro. 
Como en esta ocasión la inmerecida hon-
ra de ser el portavoz del inmenso júbilo 
que hoy embarga a todos y cada uno de 
los miembros del Club Iberoamericano de 
Chicago, por el feliz resultado con que 
llevaron a cabo su grandiosa empresa los 
modernos Colonos do 1926. Y al cumplir 
con tan elevado encargo, dignaos aceptar, 
excelentísimo señor, los sinceros votos que 
el Club Iberoamericano de Chicago formu-
la por vuestro bienestar personal y por 
Esta tarde j i abrá Consejo 
El ministro de Trabajo, restablecido 
PRESIDENCIA 
El señor Aunós, rcstabl^idb " 
Restablecido de su indisposición a, ^ 
d.adia de ayer visitó al jefe del Q H 
no el ministro del Trabajo. uuWeiw 
Esta tarde Consejo de ministros 
A las soib <c reimira (.Ha Ianic . V 
Presidencia el Consejo do minisiros. * 
En la Presidencia 
Por la noche estuvo el marqués de «• í 
lella en su despacho de la Presidencia ÓA 
donde recibió, entro oirás visitas, ia' 7* 
la duquesa de la Vicioria. el conde "lu 
Aybar, una representación del Consejo Siu 
perior de la Infancia, ol delegado (|e jV 
Exposición de l-'iladelfia. Tnísiev Travers* 
el doctor Pulido y ol Honor Matos, ' 
Los trabajos del Consejo de Economía 
Ayer terminó MIS tarcas la sección (la 
Aranceles del Consejo de Economía, 
pachando las iuocioiies quo loquierén s ¿ ' 
informe. 
Hoy se reunirá ol pleno de la sección 
de Defensa de la Producción del Consejo 
do la Economía Nacional para tratar d0 
las compensaciiun s a la exportación. 
Mañana, to reunirá la sección de Tra-
tados. 
l 'ara el dia :w so tía convocado a la 
Comisión organizadora do la Confedera-
ción Nacional do Sericicultura para exa-
minar las informaciones recibidas, contes-
tando al cuestionario que se había circu-
lado. 
ESTADO 
Una pel ícula de la región de Levante 
En los días próximos locará en el puer-
tu de M á l a g a ol vapor \ ep tun¿a , a cuyo 
bordo viaje ol delegado de la institución 
Cinematógrafo Suizo Escolar y Popular 
oreada en Suiza para impresionar pélículaí 
que puedan servir para proyecciones des-
tinadas a veladas populares, a las que 
asistan principalmente niños y jóvenes. 
Dichos delegados llevan la misión de 
impresionar una película de conjunto de 
toda la región del Mediterráneo, objeto de 
su visita, películ» que será presentada eí 
próximo invierno en las escuelas y confe-
rencias públicas populares, a fin de ilus-
trar a todo el pueblo de la constiHución 
geográfica de los países y de los usos y 
costumbres de los habitantes. 
La Embajada de España en la Argentina 
El marqués de Amposta, embajador do 
España en la Argentina, ha aplazado su re-
greso a Buenos Aires. 
MARINA 
Visitas a l ministro 
Visitó al vicealmirante Cornejo, don Juan 
Antonio Suárez, ingeniero naval, director 
de la Constructora Naval del Ferrol. 
INSTRUCCION PUBLICA 
•La Delegación regia de la Escuela 
Superior del Magisterio 
El delegado regio de la Escuela Superior 
del Magisterio, señor marqués do Retorti-1 
lio, ha obtenido una licencia, encargando, 
se 'de dicha Delegación regia, el prc. ̂ sor 
de la .uiisma, don Juan Zaragücta . 
NOTAS VARIAS 
Banquete de la Comisión de Jaén al 
presidente y a los ministros de Estado 
y Fomento 
La Comisión gestora del pantano del 
Tranco, canal de La Soma y modifica-
ción del trazado del ferrocarril de Baeza 
a Utiel, pasando por Ubeda, obsequió ano-
ché en Toiumié con un banquete al pre-
sidente del Consejo y a los ministros de 
Estado y Fomento. Con éstos ocuparon 
la presidencia el director general de Agri-
cultura, el marqués do Henicurló, el sevi 
ñor Kellé, el general Saro y el gobernador' 
c iv i l de Jaén. 
En los brindis, ofreció el agasajo el mar-
qués de Rosalejo, y después hizo uso de 
la'palabra el ministro de Estado, que enun-
ció la labor que realiza su compañero el] 
conde de Guadalhorcc, si bien en tono hu-
morístico se lamentó que siendo natural 
do Sevilla haya dado preferencia a losj 
riegos de la cuenca del Ebro. 
Agregó que le había producido íntima, 
satisfacción observar en ocasión de su Te-
dente viaje por el extranjero el interés 
con que desde él se. siguen los planes d«i 
nuestro ministro de Fomento. 
Habló Imgo el conde de Guadalhorcc,j 
quo después do agradecer las cariñosas 
frases quo lo hab ían dedicado, y ref i r iénd» 
so' a las peticiones de los pueblos de 1.a ^ 
Soma, ofreció su concurso, si bien hacien-l 
la grandeza y prosperidad, cada vez mas | ̂  constar que consideraba prematuro 
floreciente, del Gobierno español y su pue- blar ahora de trazados do vías regabl 
blo.» 
Banda de ladrones detenida 
en Zaragoza 
El jefe, durante un tiroteo habido con 
la Policia, logró escapar 
ZARAGOZA. 25—La Policía ha detenido 
bo j a una banda do ladrones, vque dirigía 
rl licenciado de presidio Rernardo Molí 
na, y estaba integrada por cuatro muje-
res y tres hombres. 
Cuando los malhechores fueron sorpren 
didos por los agentes sostuvieron con és 
tos un ligero tiroteo, y, aprovechándose 
del barullo que se formó, logró escapar 
el jefe de la banda. Bernardo Molina. Los 
Librerías «Voluntada Alcalá, 28. y Mar- fUer"n ,ie,enidos P0¿0 
qués de Urquijo. 32 y 34. Madrid: Bruch, 35. 
?^tV¿lr¿*.7, Va,encia'y Du,"e *• EL DEBATE, Colegiata, 7 
E D I T O R I A L V O L U N T A D tiene asimis 
mo en adminis t rac ión otra impor tan t í s ima 
revista: «CIENCIA TOMISTA^, publica-
ción bimestral de los reverendos padre-
dominicos españoles, que, como todo el 
mundo sabe, constituye una de las más 
altas autoridades en cuestiones religiosas, 
científicas, filosóficas, etc. 
Condiciones de venta y suscripción: 
España |5 pesetas. 1 
Extranjero 22 > 
Xúincro suelto 3 > 
El gobernador de Buenos Aires regala 
una medalla al Rey 
«El encargado do Negocios de España en 
Buenos Aires ha enviado al ministerio de 
Estado, el cual a su vez la. ha remitido 
a la secretaria particular de su majestad 
el Rey, una medalla de oro preciosamente, 
cincelada, que en conmemoración a la visi-
ta del Plus Ultra a l a República Argenti-
na, regala a su majestad el Rey el gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, 
doctor José Luis Cantilo. 
Esta medalla es idéntica a la entregada 
por dicha autoridad a nuestros aviadores 
en el homenaje que en su honor se celebró 
en la Casa de Gobierno de la capital de la 
República Argentina.» 
Una avenida a Franco en Río Janeiro 
«La Legación de España en el Brasil co-
munica a nuestro Gobierno la iniciativa 
del Aéreo Club Brasileño para perpetuar 
e! vuelo de los aviadores españoles a tra 
vos del Atlántico, que le ha sido roinuni-
cado en un telegrama quo lo dirigieron los 
señores Luis Ferreira Gnimaraes y Alfredo 
Fito Suares. que dice a s í : «Tenemos la sa-
tisfacción ñv (oinunicar a vuecencia que 
acabamos de ser recibraos por el señor 
prefecto del distrito federal, de quien soli-
citamos, en nombre del Aéreo Club Brasi-
leño, y concedió, dar el nombre de Ramón 
Kraiico a la nueva extensión pintoresca 
avenida quo será en breve inaugurada so-
bre el túnel nuevo del barrio de Lemc.» 
Encomió la importancia de las obras hi-
dráulicas y terminó anunciando que el, 
pantano de Reas será el primero que se 
construya en la cuenca del Guadalquivir. 
Por últ imo, se levantó a hablar el mar-
qués de Estella, que hizo el resumen de 
las manifestaciones anteriores, agregando 
que su único acierto al constituir este 
Gobierno hab ía sido el rodearse de minis-
tros técnicos, «si bierf—añadió—yo también 
me considero técnico, al menos de la sin-
ceridad y del trabajo». 
Adujo a este respecto el caso de que 
las peticiones formuladas ol d ía , ' l por los, 
pueblos de lllcañiz q Valderrobles habían 
sido • aprobadas eu el Consejo de minis-
tros ©elebrado el día 23, y anadió que 
acaso m a ñ a n a se publique ya en la Ga-
ceta el anuncio de subasüi para las obras 
del ferrocarril objeto de las aludidas 
ticiones. 
Recogiendo los anhelos de. los seis pue-
blos, representados en ol acto por Mus res-
pectivos alcaldes, prornoli'ñ que serán 
atendidos on cuanto sean compatibles con 
la realidad económica del país . 
Tanto eJ marqués do Estella como los 
demás oradores quo 1c precedieron eu ' ' 
uso de la palabra, fueron calurosamente 
aplaudidos. 
Nuevo Ayuntamiento de Sevilla 
SEVILLA, 25.—Esta tarde ha tomado po-
sesión el nuevo Ayuntamiento, integrado 
en su mayor ía por elementos de la Cnióo , 
Patriót ica. En la se.sión extraordinaria ce-
lebrada bajo la presidencia del goberna-
dor, fué elegido alcalde el conde de Ru^-
tillo, eligiéndose después diez tenientes de, 
alcalde. 
Tanto el gobernador como el alcalde pWr 
nunciaron después sentidos discursos, sien-
do aplaudidos. 
Regreso del marqués de Magaz 
Procedente de Santander, ha llegado el 
marqués de Magaz. 
La Exposición Nacional de 
Bellas Artes 
Se prorroga el plazo de admisión 
de obras hasta el 10 de abril 
—o— 
• Accediendo a lo solicitado por bnen nú-
mero de artistas que se proponen CPDl-'11^ 
a la Exposición Nacional de BeUas Anea, 
se ha prorrogado el plazo de admisión " 
obras, que finalizaba el dia 31 de actum 
hasta eJ-10. del ©róximo mesjie abPL 
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L a s d i f i c u l t a d e s d e l 
G o b i e r n o a l e m á n 
' En xnala situación se halla el Gobierno 
ne Alemania después del fin desastroso 
de la Conferencia de Ginebra. Me limilu-
a enumerar los hechos, dejando a mis 
lectores el trabajo de añadir los comen-
tarios. Como el Gobierno carece de ma-
voría, se veía obligado a tener en cuen-
ta para 6 U política exterior los votos de 
Jos partidos moderados y de los socialis-
•tas, favorables unos y otros a la políti-
ca de Locarno, política que repudiaban 
gisíemáticamente los nacionalistas, los 
Racistas y los comunistas. Sin eifíbargo; 
el Gobierno se veía también obligado a 
tiacer algunas concesiones a los nacio-
nalistas, a causa de la actitud algo lade-
cisa de muchos miembros del partidQ po-
pular, poco entusiastas de la políti-ja de 
I/)camo. También se advierte en mucha 
gente fil influjo de Moscú, radicalmente 
opuesto a la Liga de las Naciones. Mos-
cú promete, en efecto, a los alemanes un 
porvenir mucho más risueño y material-
mente próspero, si se orientan más hacia 
Rusia y hacia los partidarios de Rusia en 
'Asia. Sólo el que este enterado de la la-
j)or inmensa realizada por los partidarios 
de la llamada política occidental, de la 
reconciliación con las naciones occiden-
tales, puede darse cuenta de la trascen-
Üenoia de la política actual del Gobierno, 
política ¡opie inició, como se sabe, el par-
Itido centrista.-
J>ero ahora los nacionalistas son todo 
^Qbüo, Según ellos, ha fracasado por com-
tleto ta política de Locarno y los intentos g paoiíicación han resultado irrisorios, 
ijpiden nada menos que la abdicación del 
Gobierno responsable de la política segui-
da hasta ahora y la constitución de un 
.Gbíblerno tmevo ;que ¡deba iniciar, una 
política distinta, qué responda a las ne-
cesldadés del pueblo alemán. Los perió-
dicos de los partidos nacionalistas y co-
munistas han abierto una campaña vio-
lenta contra el Gobierno. No sólo entre 
ellos, sino también en otros sectores de 
la opinión pública, la Liga de las Na-
ciones ha perdido mucho crédito, y se 
perciben de todas partes voces que expre-
san las desilusiones de las gentes, voces 
que coinciden en las mismas lamentacio-
nes originarias de Francia y de Inglate-
rra, En tales circunstancias, el Gobierno 
alemán tropezará con muchas dificulta-
rles para encontrar una actitud oportuna, 
si bien, hay que reconocerlo, su posición 
se fortalece ante la unanimidad de las 
desilusiones en Francia y en Inglaterra. 
La política que los Gobiernos de Europa 
seguirán después del fracaso de Locarno 
no puede aún definirse distintamente; pe-
ro en Alemania los periódicos guberna-
mentales y adictos a la política de Locar-
no anuncian ya que se contentarán en 
adelante con una aproximación a Francia, 
y que buscarán el arreglo de las cuestio-
nes pendientes directamente en París y 
en Londres, sin conceder mayor impor-
tancia a la evolución de la Liga, de las 
Naciones. El Gobierno y los partidos de-
fensores de la política de Locarno están 
decididos a prose'güir en él camino ini-
ciado, el camino de la pacificación; pero 
entendiéndose princip'almcnle con l^s na-
ciones signatarias del Tratado de Locar-
no. Puede decirse que el desenlace de 
Ginebra significa una pérdida inmensa 
de autoridad para la Liga de las Nacio-
nes, y al mismo tiempo un robusteci-
miento dé la obra de paz iniciada en Lo-
carno entré Francia, Inglaterra, Italia y 
Alemania. 
Hay qué tener en cuenta estos datos 
para comprender la evolución futura de 
la política europea. Todas las naciones 
antes beligerantes en la gran guerra sien-
ten un deseo tan irresistible de reconci-
liación, sus poblaciones aborrecen en tal 
grado, no sólo las guerras, sino hasta 
sus posibilidades, que cada año más se 
acrecienta la atmósfera propicia a la. paz. 
Por ende, la propaganda de los naciona-
listas no obtendrá resultados, aunque en 
la primera hora después de las sesiones 
de Ginebra hayan tenido muchas oportu-
nidades en su favor. La obra comenzada 
en Locarno está más firme que nunca. 
El pueblo alemán en su mayoría quiere 
qué se sigan aplicando los principios allí 
establecidos. Las manifestaciones de los 
periódicos favorables a tal política, y que 
aHogan hoy én favor dé una política di-
recta éntre las cuatro naciones principa-
les éuropeas que participaron en la gue-
rra, cuenta ya con muchos aplausos. Si 
la Liga de las Naciones ha sufrido un se-
rio percancé con las aventuras de Gine-
bra, la obra dé la paz, a lo menos, ño ha 
'experimentado daños. No seamos, pues, 
pesimistas. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, marzo, 1926. 
C H R Í S T Ü S 
es la mejor propaganda de la fe catSHca. 
L a peb'cula que deben ver y recomendar 
todos los cristianos. Tocios los rlúis, tarde 
y noebe. solamente en 
C i n e m a X ( N o v i c i 
L A SESION SOLEMNE DE L A SOCÍEDAD GEOGRAFICA 
De pie: La Junta directiva y oradores que tomaron parte en la sesión extraordinaria. Sentados (de izquierda a dere-
cha): señor Costa Lobo, de Coimbra; señor Glose, de Londres; ministro de Ins t rucc ión , señor Callejo; señor vizconde 
d'Almide, de Lisboa; señor conde Guido Viola , de Roma, y señor Wat te l , de La Haya, delegados extranjeros que 
asisten a las fiestas conmemorativas del cincuentenario de la Sociedad Geográfica Española 
{Fot. Vidal.) 
LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
-EO-
Inclinada sobre el p re t i l de la azotea, 
la Virgen atiende los pequeños rumores 
que la brisa de media noche lo trae desde 
el monte de los Olivos. Hay una gran luna, 
que b a ñ a de plata las blancas terrazas y 
los caminos que acá y al lá serpentean por 
los montes en torno de la ciudad. 
Con sus ojos preñados de lágr imas , la 
dulce Señora quisiera taladrar aquel es-
quinazo de la mural la del Templo alzada 
sobre el torrente, l a cual le impide escru-
tar el misterio que ha comenzado a ver i -
ficarse ante la sombra de los olivos del 
huerto. No se ve el huerto desde la te-
rraza, pero su corazón lo adivina todo. Y 
además en sus oídos, que ya rntes escu-
charon voces y gritos de algazara lejana, 
comienza a resonar un rumor sordo, espeso, 
como de mtichos pasos sobre los duros 
ruellos del camino, como de muchas vo-
ces de salteadores, que habiendo robado 
sti b o t í n en la noche, fueran,1 llenos de 
anhelo, a repar t í r se lo en la sombra. Tam-
bién parece como si por el cauce del to-
rrente Cedrón, casi exhausto, se hubieran 
precipitado de súbi to las aguas de alguna 
tormenta. 
De pronto el rumor, cada vez más próxi-
mo, arrecia y se hace resonante entre los 
callejones, que tienen ya sus tapias rebo-
santes de anémonas . Es hacia el Sur de 
la ciudad, hacia aquellas torres bellas y 
nuevas que marcan el feudo sacerdotal 
de la fami l ia de Anás, por donde el rumor 
se aleja y se pierde. 
Luego todo vuelve al gran silencio de 
la noche. 
Mar ía Cleofé desciende de la terraza 
con su l á m p a r a de aceite en alto para 
que la S e ñ o r a no tropiece, y María Mag-
dalena, que baja a su vera, extiende a cada 
momento el brazo, como temerosa de que 
de un momento a otro vaya a desfallecer. 
E l aposento de la Vi rgen está contiguo 
a la gran sala del Cenáculo, en la que aún 
se ven sobre la tabla los restos de la Cena 
Pascual, las copas vacías, la ancha c r á t e r a 
en el medio, el pedazo de pan que E l no 
te rminó . Bajo la l á m p a r a que dulcemente 
muere en el arco del muro, el lecho que 
nadie ha tocado aún guarda la forma 
Lüe E l . . . 
Tras el r ico tapiz de hilo de oro aparece 
la rubia cabeza de Juan. Viene pál ido y 
sobresaltado; se arroja a los .pies de la 
Virgen. Y antes de que pueda hablar, a la 
triste Señora se le desbordan las lágr imas . 
—¡Ya lo sé, Juan! ¡Lo han prendido, me 
lo han t ra ído a rastras por esa cuesta tan 
mala! ¡Y esa no es más que el comienzo! 
Juan, con el rostro hundido en el divino 
regazo, solloza. De cuando en cuando alza 
EÍUS ojos alucinados por las horribles visio-
nes del huerto, y quisiera romper a ha-
blar. Mas ¿para qué? Todo lo sabe la Ma-
dre. Bien adivina que esas manchas amora-
tadas que trae sobre su hermoso jalmah 
blanco son de la sangre que Jesús ha co-
menzado a derramar sin medida en la roca 
de Getsemaní . 
¡Oh, noche! A ú n no han pasado tres ho-
ras desde el Convite, y Aquel que era en 
medio de sus discípulos el más hermoso de 
los hijos de los hombres, hermoso como 
un Maestro y como un Rey, yace entre 
sayones, maniatado, ensangrentado, burla-
do y afrentado como un facineroso. 
La Virgen lo ve a t ravés de los muros 
y de la distancia. Paso por paso contem-
pla aquella inicua farsa del sanhedr ín y 
cómo por la primera vez una mano sacri-
lega se atreve a golpear su rostro. Tam-
bién Ella, por el grande ventanal que da 
al jardín de la casa, oye cantar los gallos 
en esa primera hora de la madrugada, y 
sabe que el ún ico discípulo q'ue no le ha-
bía abanderado, por fin acaba de renegar 
de E l . Sabe que ahora está desamparado, 
a la merced de aquella canalla, que ensaya 
en E l las burlas más miserables. Lo han 
arrojado a un sótano inmundo hasta que 
amanezca. Jesús alza s'us ojos sobre ellos y 
busca en vano una mirada de compasión. 
A t ravés de la sombra que lo envuelve 
lo ha adivinado la Madre, y otra vez se 
lleva las manos al pecho transido. 
—¡Hijo de mis en t rañas ! 
Juan, que prosigue de hinojos Con la ca-
beza hundida en su regazo, le ha tomado 
una de las manos y se la besa sin cesar. 
¡Oh, noche! Es la ú l t i m a que Jesús pa 
sará sobre la tierra. E l mundo le despide 
como le recibió. Entonces, como nadie le 
quiso acoger, hubo de nacer en un establo 
entre animales. Ahora, por ú l t i m a noche, 
yace en un calabozo. Entonces siquiera 
cantaron los ángeles y acudieron los po-
bres pastores, y aun cuando todo faltara, 
estaban los brazos de su Madre. Ahora no 
hay nadie. Podía esperar que de todos 
aquellos miles de enfermos, de ciegos, de 
cojos, y leprosos, alguno al menos viniera 
a compadecerse de EL Pero no hay nadie. 
Hasta el mismo Pedro . . . ¡Oh negra noche, 
cómo te has henchido de sacrilegios! En 
breves horas le han traicionado todos sus 
discípulos, lo han apresado, lo han escar-
necido, lo han condenado a muerte. ¡Ya 
puede amanecer! 
Una incierta penumbra comienza a re-' 
cortar los altos cipreses del -jardín. Marín 
Cleofé y María Magdalena, que a tend ían 
en silencio bajo la ventana abierta, se 
lian embozado en sus mantos, medio ateri-
das; pero callan, y n i siquiera se han atre-
vido a espabilar la l á m p a r a antes de que 
se apagara, temerosas de profanar con el 
más leve ruido aquel sacra t ís imo dolor. 
Ellp, como tiene el corazón deshecho y las 
mejillas y los labios abrasados bajo las lá-
grimas, no siente el frío. 
Suena 'un c lar ín lejano, y su eco queda 
temblando en la paz de la alborada. 
Juan se yergue estremecido: 
E n t r a d a d e l O b i s p o 
d e T o r t o s a 
El doc tor B i lbao ac lamado 
TORTOSA, 23.—Hoy se ha celebrado con 
gran solemnidad la entrada del nuevo Pre 
lado de esta diócesis, doctor don Fé l ix B i l 
bao, al que acompañaban , a m á s de sus 
familiares y la represen tac ión del Cabildo, 
los gobernadores civiles de Tarragona, Cas 
tollón, Teruel y Lérida, provincias en las 
cuales tiene parroquias este obispado; el 
conde de Valiosa de Mandor, padrino de 
consagración; el alcalde de Castellón, los 
concejales señor i t a Tena y señor Pascual y 
una numerosa represen tac ión de los pue-
blos, especialmente de La Plana. 
Llogó el Prelado en un lando, siendo 
recibido por el alcalde de Tortosa señor 
Bau, quien le dio la bienvenida en nombre 
de la ciudad con elocuentes frases, a las 
que contes tó el doctor Bilbao, muy agra-
decido. 
Seguidamente, una vez revestido de pon-
tifical, y bajo palio, se d i r ig ió a la Cate-
dral, recorriendo las principales calles de 
la ciudad, que se hallaban profusamente 
engalanadas y repletas de públ ico. 
Ya en la Catedral se cantó solemne Te-
deum, tras el cual el Prelado p ronunc ió 
una vibrante alocución, saludando a toda 
la diócesis, a la q'ue dió su bendición. 
Después se cantó 'una Salve en la capilla 
de la Vi rgen de la Cinta, Patrona de la 
ciudad. 
Terminada la ceremonia religiosa se 
celebro una bri l lante recepción en el pa-
lacio episcopal. 
El doctor Bilbao, que está muy satisfe-
cho del recibimiento cariñoso tributado 
por sus diocesanos, ha repartido numero-
sas limosnas entre los pobre* 
—Señora, dadme licencia. Yo os t raeré 
noticias. 
Pero t a m b i é n la Virgen se levanta. 
—No. Yo voy. 
Y envuelta en un obscuro manto sale 
del Cenáculo , a tiempo que por la calzada 
que provenía de las casas de los Sumos 
Pontífices desemboca la cohorte que lleva 
maniatado a Jesús. 
Ya no l levará más su manto az'ul como 
en aquellas doradas tardes de Nazareth, 
cuando salía a pasear con San José y el 
Niño, y, subiendo hasta la cima del mon-
te, llegaban a divisar el Lago, o como 
cuando seguía al Señor en sus predicacio-
nes, y al anochecer les aguardaba la cena 
tranquila en casa de Juan o de Pedro o de 
Marta y María . 
Todo ha cambiado en esta noche tremen-
da. Desde ahora la l l amarán la Virgen 
de los Dolores. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
L A REINA D E B E L G I C A E N L A U N I V E R S I D A D DE L I L L E 
Programa absolutamente moral 
Organización comunista de 
espionaje en Noruega 
OSLO, 25.—El periódico noruego «Os-
tenposter» publica detalles sensacionales 
sobre una vasta organización comücns.^ 
de espionaje q'ue funciona actualmente en 
Noruega. Él diar io inserta una serie de 
cartas enviadas por los jefes de las juven-
tudes comunistas rusas a las organizacio-
nes comunistas de Noruega, dando ins-
trucciones detalladas para la preparación 
de un plan de espionaje en Noruega, y 
especialmente para el levantamiento de 
planos mili tares en los q'ue se haga re-
saltar la bituación de los arsenales y de Jos 
depósitos de municiones. 
Se crea en Tarragona una 
biblioteca provincial 
BARCELONA, 25—En Tarragona ha ce-
lebrado sesión plenaria la Dipu tac ión pro-
vincial , dando posesión a los nuevos dipu-
tados nombrados recientemente, señores 
Foquet y Pujol, Ballester y Escoda. 
Después fué aprobado un expediente re-
lativo a la creación de la Biblioteca pro-
vine i al. 
Se acordó asimismo nombrar secretario 
de la Corporación a don Joaqu ín Alvarer 
Doménech, e interventor de fondos a don 
Pedro Solano Martines. 
En los Salesianos 
Con gran solroraldad so han celebrado 
en las escuelas salcslanas do la ronda de 
Atocha las bodas do plata de su funda-
ción. Comenzaron los fastejos con una 
mi-a solemne, a la que asistió do medio 
pontifical el Nuncio de Su Santidad, mon-
sefior Tedoschinl. Se cantó un Tedéum. 
con música del recientemente fallecido 
Cardenal Cagliero. 
Despaés tuvo lugar l a comida ínt ima. 
Ocuparon la mesa presidencial el padre 
RinaMi, rocior mayor do los salesianos, 
que tenia a su lado al Nuncio de Su San-
tidad y al conde do la Cortina. En frente 
de olios, en la misma mesa, tomaron asien-
to el alcalde, señor conde de Vallcllano, 
y e| señor Bofarull. 
En las otras mesas se distribuyeron en 
fratemiil mezcolanza los cooperadores y 
superiores de las casas allí reunidos, re-
ñí - :naciones de antiguos alumnos, sacer-
dotes, etcétera. 
A los postres hablaron, en representa-
ción de los cooperadores, el señor Martí-
noz. Berrueco; por los antiguos alumnos, 
los señores Pando y Causap ié ; el seAor 
BpCaralí dió las gracias al conde de Va-
liollano por su asistencia y lo presentó ni 
padre Rinaldi como un cooperador más . 
; lió el señor Bofarull al padre Rinaldi 
que. pronto se empiece la iglesia que pro-
w - l a °n la carretera de Extremadura, don-
do dicho señor sostieno varias escuelas 
para educación cls los niños pobres de 
aquellos barrios, y para comenzar los do-
nativos presentó al padre Rinaldi un che-
que de 1.500 pesetas, rasgo que fué calu-
rosamente aplaudido. El condo de Valle-
llano contestó en breves y elocuentes fra-
ses a las alusiones de varios oradores. Se 
manifestó entusiasta de los métodos edu-
cativos de los padres salesianos y añadió 
que deseaba verlos introducidos eíT las es-
cuelas que dependen de la beneficencia 
municipal, especialmente en el Asilo de la 
Paloma. Recordó su actuación como go-
bernante cristiano al frente de la Direc-
ción de Primera Enseñanza , mandando que 
se pusiera el Crucifijo en las escuelas, ac-
tuando en sentido católico en el proceso 
do la famosa maestra do Lérida y, por 
ñl t imo. negando subvenciones a institu-
ciones laicas, en las cuales, contravinien-
do el sentir de los contribuyentes madri-
leños, en su mayor í a católicos, se u t i l i -
zan los fondos del Municipio para di-
fundir doctrinas perversas contrarias a la 
Religión y a la Patria. Promet ió también 
una subvención a los antiguos alumnos'de 
los salesianos. Fué muy aplaudido. 
El padre Rinaldi dió después las gra-
cias a los presentes por su cooperación 
a la obra de don Rosco. 
Tuvo frases de exquisita gratitud para 
los Reyes y autoridades. Recordó los pro-
yectos de hace veinticinco a ñ o s ; pare-
cían entonces un sueño, y hoy son her-
mosa realidad. «Ea Providencia, decía el 
padre Rinaldi, nos asistió generosamente 
durante estos veinticinco años . Pero la 
Providencia obra en el mundo por me-
dio de los hombres, de modo que, des-
pués do ella, se debe todo a la caridad 
de los cooperadores y bienhechores de la 
obra salesiana.» 
Por úl t imo, habló monseñor Tedeschini, 
que pronunció un breve pero inspirado 
discurso. Insistió con profundos conceptos 
en el deber que tenemos de educar al 
pueblo, haciendo de los niños buenos cris-
tianos. Considerando a los salesianos como 
brazos de la Iglesia para la evangeliza-
ción do las masas, se felicitó, como re-
presentante del Papa, de que éste y la 
Iglesia tengan tales colaboradores de su 
misión divina. Ea confianza con que los 
salesianos so arrojan a las más grandes 
empresas, como lo atestiguaban los datos 
suministrados por el padre Rinaldi, le pa-
reció una de las caracterís t icas fundamen-
tales de la Congregación fundada por don 
Rosco, hoy extendida por todo el mundo 
y uno de los pilares de la Iglesia católica. 
Este espíri tu de santa audacia y confian-
za en Dios lo infunden en sus alumnos 
los salesianos, que monseñor Tedeschini 
calificó con acer tadís ima frase de «maes-
tros de osadía». 
El discurso del señor Nuncio impresionó 
vivamente a los comensales, que le tr ibu-
taron repetidos aplausos. 
Por la tarde tuvo lugar la inaugurac ión 
del monumento a Domingo Savio, uno de 
los primeros alumnos de don Bosco, muer-
to en olor do santidad y que pronto hon-
raremos en los altares. Ks el modelo del 
estudiante seglar, un santito de panta lón 
y chaqueta; tipo profundamente humano 
y asequible a todos los muchachos que 
frecuentan las escuelas salosianas, los cua-
les pensa r í an tal vez que sólo se puedo ser 
santo vistiendo sotana o hábi to religioso. 
A las cinco, sin que la l luvia logre en-
friar el entusiasmo ni despejar los patios 
macizos de ipúblico. el rector mayor de los 
salesianos descorre la cortina del monu-
mento, entre los acordes del himno na-
cional. La blanca figura del San Luis Sa-
lesiano, modelo que a sus alumnos pro-
ponía el mismo don Bosco, pres id i rá ya 
los recreos de los que siguen siendo sus 
compañeros ; procede la escultura de las 
escuelns salcsianas de Sarr iá , y es la sex-
ta m n que se decoran los patios de Jue-
go de las casas salosianas españolas . 
La banda ejecuta nuevas piezas y el 
anííiguo .director de las escuelas de Ma-
drid, don José Mar ía Manfredinl, pronun-
cia brillante arenga. 
La l luvia cesa a las seis, como para no 
dCSlndr el anunciado festival gimnást ico. 
Desfila marefal el grupo Aítxtlium (200 
externos de uniforme blanco, cruzado con 
banda de los colores nacionales), y des-
pués de un himno con acompañamien to 
d^ banda, evnlurinnan los niños con prc-
r í | i ón y compiten en saltos do n l lura ; 
fu r n premiados siete por saltos de 1,80 
El grupo de !os internos Spet, de blanco 
y nzul. combina también en sus movi-
mientbs preciosas figuras. 
Cierran los dos la fiesta con los cuadros 
«Viva Domingo Savio». «Viva don Rinaldi», 
en ore formandó las letras con mucha-
chos, pnrece sintetizarse la gratitud de los 
edtieadoB en la obra de don Bosco. 
La música y los aplausos acompañaron 
c.oQstanteméiite la s impát ica fiesta. 
D -pi¡.'s, reunidos todos para recibir la 
bendición solemne con Su Divina Majcs-
tád, caniamos juntos salesianos, coopera-
dores, alumnos de ayer y de hoy la Salve 
i do gracias a María Auxiliadora. 
Ln n ina Isabel de Itcl.jica, al salir d<- la I fiivt rsid.id de Ll l lo do recibir cj l í íu lo de doctor chonoris causa» en la 
l ' ac td íad de Ciencias Sociales, ( nn la Po lua aparrec en la foloflraíía, r l ú l t imo, a la dcreelia, monsirur Lámpveux, 
ministro de Ins t rucc ión pública. {Fot. Vidal.) 
Nuevos combates en Siria 
H' d T H . 25.—Una banda de drusos ha 
atacado en Katana. al Suroeste de Damas-
. t >, a cuatro escuadrones de Caballería, in -
I n ndiaudo después el pobKTdo que tenían 
sitiado. 
Los asaltantes fueron victoriosamente re-
zados por un contraataque de Caballe-
ríá, viéndose obligados después los drusos 
a emprender la fuga, dejando más de 100 
cadáveres sobre el terreno. 
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Las bodas de oro de l a 
Sociedad Geográfica 
o 
Delegados de Portugal, Inglaterra, 
Italia, Finlandia y Holanda asisten 
a la sesión conmemorativa 
Presido el minis t ro do Ins t rucc ión ptlblicA 
—o— 
En el sa lón de actos de la Real Acade» 
mia do la Historia se celebró anoche so-
lemno sesión, con la que la Real Sociedad 
Geográfica conmemoraba el cincuentena-
rio de su fundación. 
Presidió el ministro de Instruccfón pú-
blico, y en el estrado se hallaban e l pre-
sidente, don Francisco Bergamín; ; el can-
sor de la Academia de la Historia, don 
Angel Altolaguirre; el capi tán general de 
la primera región, general Araanaz; el 
secretario general, señor Beltrán y Rózpl-
da; el bibliotecario, señor Vera;- el gene-
ral García Alonso, el auditor do la Rota, 
señor Díaz Valdepares; don Abelardo Me» 
r iño y don Mario Méndez, y otros muchos 
distinguidos miembros de esta Corpora-. 
ciórl. 
Abierta la sesión extraordinaria los de-
legados do Portugal, Italia, Inglaterra y 
Holanda, en sus idiomas nativos, dan lec-
tura a los mensajes de efusiva adhes ión 
de las respectivas Sociedades Geográficas 
de sus países a su hermana la española, 
formulando todos votos por la prosperidad 
y grandeza de nuestra Patria. 
Don Antonio López Sánchez estudió al 
cartógrafo Tomás López, a quien se debo 
el primer mapa en gran escala de Espa-
ña, y cuya labor cont inúan sus hijos Juan 
y Tomás Mauricio, y al gran geógrafo 
Isidoro do Antillón, exponiendo el Influjo 
provechoso del Pr ínc ipe de la Paz, que 
creó el gabinete Geográfico del ministe-
rio do Estado. 
El '•cñor Zurano hace el elogio de don 
Pascual Madoz y do don Francisco Coe-
Ilo, a quienes tanto debe la Geografía en 
España. 
Encomia la labor de los presidentes de, 
la Sociedad y dedica calurosas palabras a 
los cultivadores de la disciplina geográfi-
ca, señores J iménez de la España, Mler y 
Almonte, don' Luis Palomo. 
El ministro, señor Callejo, pronuncia elo-
cuentes frases do gratitud por haberle con-
cedido la presidencia de la brillante se-
sión, a la que dan realce la digna repre-
sentación extranjera, y en nombro del Go-
bierno muestra la complacencia de éste 
por la fecunda labor realizada en los cin-
cuenta años transcurridos por l a docta So-
ciedad. 
La ciencia geográfica—prosigue—tiene en 
España rancio abolengo, pues desde Sé-
neca, que la cult iva; San Isidoro, que la 
encierra en sus Etimologías y las escue-
las cordobesa y toledana, donde so fusio-
na la cultura oriental con la del occl-; 
dente, y reyes como Alfonso X y Felipe I I , 
que la estudian, más todos los sabios que 
en época m á s moderna a ella se consa-
gran, sin contar con nuestros viajes y des-
cubrimientos, y la fructífera obra de la 
So'ciedad, hacen que nuestra Patria tenga 
un preeminente puesto en el desarrollo de 
esta ciencia. 
Ofrece la protección del Gobierno y su 
cooperación para seguir la obra prove-
chosa de la Sociedad Geográfica, que re-
d u n d a r á en un aumento de la cultura para 
mejorar las condiciones en que se desen-
vuelvo la humanidad. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos, 
* « « 
Los delegados de las Sociedades Geográ-
ficas extranjeras, que han venido con mo-
tivo do las fiestas del cincuenta aniversa-
rio de la creación de la de Madrid, son 
los siguientes: 
Señor vizconde d'Almide, de Portugal. 
Señor Costa Lobo, presidente del Instituto 
de Coimbra. 
Coronel señor Glose, de Inglaterra. 
Señor Conde Guido Viola, de I ta l ia . 
Señor Harald Limlers, de Finlandia. 
• Señores Wattel y Winkhuysen, del Comi-
té de Holanda de la Sociedad Geográfica 
Española . 
Estos úl t imos delegados han t ra ído una 
medalla de oro para el Rey, otra de plata 
y la tercera de cobre, que en el anverso 
lleva el busto de su majestad y en el re-
verso el escudo de la Geográfica Españo-
la, que es el mismo de Sebast ián del Cano, 
y cuya acuñación es un delicado recuerdo 
para esta entidad de Madrid, en sus bodas 
de oro. 
También la Sociedad Geográfica de Pa» 
rís anuncia telegráficamente el envío da 
una medalla como homenaje a su herma-
na de Madrid. 
m * 9 
Hoy. a las nueve y media de l a m a ñ a n a , 
se ce lebrará una misa en sufragio de los 
socios fallecidos, en l a Iglesia de San Ma-
nuel y San Benito. 
Por l a tarde, a las siete, don Victoriano 
Fernández Ascarza, en representación de 
la sección comercial de la Real Sociedad 
Geográfica de Madrid, d iser tará en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil acerca de «La 
aplicación de la c inematograf ía a la Geo-
grafía», empleando el aparato de proyec-
ciones. 
« « • 
El sábado 27, viajo a Toledo. Salida, a 
las nueve y cuarto do la estación de Ato-
cha. Llegada, a las once en punto. Visita 
al Alcázar. A las una y media, almuerzo 
rn el Hotel Castilla. A las tres, visita a l , 
tesoro y biblioteca de la Catedral. Visita 
de otros monumentos. Regreso a las seis 
y cuarto, para llegar a Madrid a las ocho 
y riioz. 
T T * 
El martes sn. a las cinco de la tarde, v l -
sitn a los talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 
Fi mismo dfa. a las nueve y media, en el 
Palnce Hotel cena de despedida en obse-
quio dr los delcirados extranjeros. 
Cavalcanti se despide de la 
uarnición 
Anoche salió para la Península 
—o— 
PALMA DE MALLORCA, 25.—El capi tán 
general dimisionario, marqués de Caval-
canti, reunió esta m a ñ a n a en Capi tan ía 
general a todos los jefes y oficiales de la 
guarnic ión cem objeto de despedirse de 
ellos, concurriendo unos doscientos. 
Cavalcanti agradeció lo cooperación quei 
le han prestado en beneficio de la Patria, 
del Ejército y del Rey. 
Esta noche embarcó el laureado general 
en el vapor Mallorca con dirección a Bar-
celona, t r ibutándosele una car iños í s ima 
despedida. A los muelles acudieron todas 
las autoridades, la mayor í a de la guarni-
ción, y numerosos amigos. 
C u e n t o s 
s i ra i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A PEMAN 
Colección de los publicados en EL, D E , 
BATE y novelas cortas inédi tas . 
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B E N D I T A S E A S ! 
Comedia del autor argen-
t ino Alberto Norión, estre-
nada en el teatro Lara. 
Conocimos a Alberto Norión como sai-
netero; nos lo dió a conocer la compañía 
Mulño ' Aüppi. al representar su saínete 
Cuidado con ios ladrones, que nos demos-
t ró la raigambre española de su arte, no 
sólo por cultivar un género tan clásico 
entre nosotros, sino también por la ma-
nera y el procedimiento, pero indepen-
díente de él mostraba Norión su personali-
dad, fuerte y determinada, en oxcelentí-
siraás condiciones: gran honradez artísTT-
ca, una s impát ica simplicidad, p ro íundo 
cuidado y respeto del ambiente, del que 
surg ían ías figuras de modo espontáneo, 
y facilidad para conseguir la emoción por 
una fiencillez de procedimiento que bo-
rraba toda idea de amaneramiento, de es-
fuerzo y de sensiblería. 
Más o menos afortunado el conjunto, 
m á s o menos completa la obra, persis t ían 
estas condiciones en todas las comedias 
suyas que conocimos, y con ellas aparecía 
en nuestra memoria este autor, digno de 
oste nombre, que nos interesó profunda-
mente desde el primer momento. 
De tal manera persisten en Norión estas 
condiciones, de tal manera se han hecho 
esenciales en su manera, que con ellas 
reaparece, tras largo paréntesis , ante nos-
otros, en la bell ísima comedia \BendUa 
í c d s ! ; poro tan depuradas, tan aquilata-
da$, tan perfeccionadas, que da muestra 
de una larga labor de estudio, de traba-
Jo y do esfuerzo. 
Quizás se haya perdido en este lapso 
aI/?o de espontaneidad, algo de fuerza, de 
intensidad y de v ib rac ión ; pero, en cam-
bio, iqué serenidadI, ¡qué equilibrio en 
,^6 el fondo de ambiente, las figuras, tipos 
totalmente logrados, y la acción flúida, 
sencilla, mansa, pero rebosante de cordia-
l idad, de sentimiento y de emoción I 
Ha llegado el autor a simplificar ol pro-
cedimiento y la técnica, de tal manera, 
que parece que se ha prescindido de el la; 
no pesa, no se hace presente en una can-
sada ostentación, que llega a ser defecto 
de lantas obras, que no tienen otra ra-
zón de ser que este mismo alarde téc-
[ nico'. 
v En cambio, todo rebosa contcnido;i las 
I figuras llegan a ser tan humanas, tan vi-
Ivas, tan reales, que parece que no tienen 
'espacio en toda la obra para manifestarse; 
las vemos yivir fuera de ella; don Pedro 
i rebasa las posibilidades del actor que lo 
representa, y se nos manifiesta, a pesar de 
¡ello, con fuerza extraordinaria; esta fuer-
|*za se manifiesta en su expresión, y tras-
ciende de ello, da fuerza evocadora de tal 
manera, que en cortas frases vemos viv i r 
a don Aniceto, adivinamos su vida y co-
nocemos a su vieja Juana, a l a que ama 
tan dulce y profundamente, con un amor 
de toda la vida. 
Sin estar, como ocurre a veces, todas 
las figuras éiT primer plano, hay tal pr i -
mor en la perspectiva, que todas ellas des-
tacan con los rasgos necesarios en un con-
junto modelo de afüerto y discreción. 
E l asunto, sin complicaciones, sin efec-
tismos, va haciéndose patétito y emocio-
¡nan te ; da lugar a una sana explosión de 
afectos, de sentimientos honrados, de emo-
jclones dulces, en un espectáculo optimista 
y consolador. 
Él primer acto es de una exposición sen-
cilla, l impia y medida; en el segundo, 
or iginal ís imo, la facultad de acusar esta-
dos de espíri tu con procedimientos exte-
riores llega a extraordinario grado de ex-
presión : el regocijo con que doña María 
vuelve a su lugar las cosas de la casa al 
l|Baber que no s a l d r á ' d e ella, es un felicí-
Jsimo acierto. ¡Lást ima do que autor tan 
¡seguro haya recurrido al cuento, frío y 
TTuera de lugar, en la explicación del hijo 
jy la madre! 
En cambio, l a escena en que don Anice-
[to confiesa haber matado, y todo el tercer 
jacto, a partir de aquí , os un prodigio de 
jkernura, de emoción, sin dar en el l irismo 
.falso y manido. 
Lola Membrlves vivió su tipo de modo 
Inaravilloso; vió en él matices delicadísi-
rios. de una l lnura admirnblo; la señora 
''Muñoz Sampedro, en un tipo delicioso de 
ipnamorada, hizo una labor primorosa, como 
Fernando Montenegro en aquel don Anice-
¡o, quojios trajo una evocación de la pam-
f>a; muy bien Pablo Rossi y José M. Ru-
fert. 
El público saboreó la. obra, escena por 
|^scena(.con una gra t í s ima complacencia; la 
istó ín tegramente , a posar do que no so 
ibía roído a carcajada tendida, y salió 
mtentísimo. 
Mostró este contento con tan prolonga-
dos aplausos, que forzaron a Lola Mem-
brlves a dirigirle la palabra, diciendo que 
^el embajador de la Argentina, que asist ía 
la función, t r ansmi t i r í a los aplausos al 
tutor. Se reprodujo la ovación, que en gran 
jarte fué ofrenda al reprosentante de la 
jrgentina. 
Jorge D E L A CUEVA 
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G u e r r a y M a r i n a 
tusa cont ra un ascari por doble 
asesinato 
'B'atjo la presidencia del almirante Pinta-
se reunió ayer el Consejo Supremo de 
lerrra y Marina para ver y fallar la cau-
Instrulda contra el ascari Ruxuo-Ben-
3d-eI-Kader. 
E l procesado, hal lándose en el campa-
"ito de Alcazarquivir, se retiró a des-
sar a su tienda en unión del cabo in-
' l ígena de Regulares de Laracbe Delger-Ben-
JUnnar y de otro ascari llamado Amud-
38Ti>Aomar. Cuando los dos úl t imos dor-
^Inn, Buxuo cogió una pistola y disparó 
Orctra el cabo, sa l tándole la tapa de los 
fteos. Al ruido despertó el otro ascari ;• in-
nJrporándose. quiso detener al asesino, pero 
Ite biso fuego nuevamente, causando tam-
í én la muerta al ascari. 
Conselo de guerra ordinario estimó, 
" i ol asesinato del cabo, un delito de ín-
- a superior, del cual hab ía resul-
la moerte, considerando la del ascari 
10 homicidio simple. Se le condenó a 
ĝhxtWt a rectnalón mi l i ta r perpetua, vinien-
l a causa al Supremo, por la calidad de 
peca <rae se le Impuso, 
iyer JÍ fiscal, coronel Martínez de la 
fta, coincidiendo en la anterior tesis en 
jfapieclaclón de ambos hechos, solicitó la 
T Í de reclusión mil i tar perpetua, más 
jtos aflos, ocho meses y un día de ca-
_̂Xft temporal, pagando la indemnización 
N 84)00 pesetas a cada una de las fami-
fb* da las victimas. 
Bl deíensor, capitán Gutiérrez Maturana, 
legando que su patrocinado cometió el 
Wwe crimen en un momento de perturba-
k/lnental, abogó por que fuese atenuada 
pena, atendiendo además a l a conducta 
lerlor del ascari, que se portó de una 
[¿lanera excelente. 
causa quedó conclusa para sentencia. 
Nuevo teniente fiscal mi l i t a r 
'Ayer por a m a ñ a n a ju ró el cargo de so-
ir.(to teniente fiscal mil i tar el capitán de 
&10 don gebastlán Moral de Ceres. 
El gobernador castiga al 
maestro de Meco 
Enseñanzas contrarias a la Patria 
y a la Religión 
—o— 
Eq el Gobierno civi l han facilitado la 
sigjuiente nota: 
«Denunciada a este Gobierno la actua-
ción del maestro nacional de Meco, don 
Angel Guijarro, y comprobada la denun-
cia por l a Junta local de Primera ense-
ñanza, que i n f o r m a «se muestra reacio a 
acatar las órdenes de la autoridad, fal-
tando a sus deberes en cuanto se relacio-
na a desarrollar en sus alumnos senti-
mientós de amor a l a Patria y a la Re-
ligión», el gobernador, conforme a lo pre-
venido en el real decreto de la Presiden-
cia del Consejo de ministros de 17 del ac-
tual, lia acordado imponer a dicho maes-
tro la multa de 100 pesetas, haciendo pú-
blica esta sanción en el Boletín Oficial 
de la provincia; y, por tratarse de maes-
tro de escuela nacional ha dado conoci-
miento de ello a l a Dirección general de 
Primera Enseñanza , para que mande in-
coar el oportiuno expediente, a fin do de-
purar y exigir las responsabilidades que 
prOCOd;). 
Es propósito firme del gobernador no to-
lerar que por funcionarios públicos, n i por 
organismos particulares de cualquier ín-
dole, dependientes de su jurisdicción, se 
desobedezcan sus órdenes, expresadas en 
circulares y notas oficiosas, hal lándose de-
cidido a que se cumplan las instrucciones 
del Gobierno de su majestad, en lo rela-
tivo a la consideración y respetos que 
merecen los altos conceptos de Patria, 
Religión y Monarquía , procediendo con la 
mayor severidad en todos los casos y sin-
gularmente en aquellos en que, como el 
actual, pueda dar ocasión la negativa, 
desobediencia o resistencia de quien obli-
gado está a acatarlas, a inculcar ideas no 
civas en las tiernas inteligencias de los 
niños, desenvolver sus Infantiles corazo 
nes en un ambiente de oposición a las 
Instituciones del Estado y realizar su ac 
tuación con alejamiento de todo sentí 
miento patriótico». 
P a r a e l D o m i n g o 
de Ramos, Gabardinas impermeabilizadas 
de 65 a 200 pesetas; trajes, gabanes y pan-
talones «tennis» de todas clases y precios 
Casa Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11 
p l e n o 
m u n i c i p a l 
Ayer se reunió la novena sesión del 
Ayuntamiento pleno, bajo la presidencia 
del alcalde. 
Aprobados varios asuntos de t rámite , y 
dejados otros sobre la mesa, surgió un po-
queño incidente al discutir los señores Car-
nicer, Arteaga y Orellana el reciente nom-
bramiento de depositario de fondos muni-
cipales. 
El alcalde creyó ver una censura en cier-
tas palabras pronunciadas en el curso de 
i la discusión, y abandonó la sala, a pesar 
I de los ruegos reiterados de los ediles, para 
i dejar m á s libertad a la exteriorización de 
i las opiniones. 
El señor Antón, primer teniente de alcal-
de, ocupó la presidencia, y p reguntó si se 
([ucría presentar a lgún voto de censura. 
Todos los concejales contestaron que no 
unán imemente , y en vista de ello, el se-
ñor Antón levantó la sesión. 
Aventuras de un chófer 
improvisado 
' Acelera y da la vuelta... de campana 
Eusebio Oliva Pérez, alquiló el auto 
! 18.G09, que conduce, al dependiente de una 
| carnicer ía llamado Angel Alvarcz López. 
Primero estuvieron en Getafe, a despedir 
a un amigo de éste úl t imo, que marcha-
ba a incorporarse a un regimiento, y des-
pués regresaron a Madrid, yendo a la 
estación de Atocha a cumplir con dos her-
manos del dependiente, que también sa-
lían de viaje. 
Cumplidas las exigencias de la etique-
ta, cbófer y cliente, que se hab ían hecho 
amigos al cabo de tantos kilómetros reco-
rridos el uno junto al otro, decidieron 
; ¡¡pagarse unas copas». Siempre en el auto, 
! un auto chiquitito, señalado con el nú-
; mero 18.609i *<? dirigieron a una taberna 
[ de la callo del Marqués do Toca y se 
j echaron al coleto unas limpias. 
Salió a la calle primero el dependien-
te, y acto seguido tomó asiente en el 
baquel del coche. Se puso a investigar 
para qué servir ían aquellos botoncitos y 
pedalitos, y al oprimir uno de éstos el 
motor comenzó a funcionar. Le hizo mu-
cba gracia; tanta, que para ver qué pa-
saba pisó un pedal. 
\ El vehículo, que había quedado con una 
de las velocidades puestas, libre del freno 
y embragado, comenzó a andar, lo cual 
produjo gran entusiasmo al carnicero. Co-
gió el volante y pudo doblar 15 esquina 
de la calle de Atocha, tomando la curva 
milagrosamente. 
En esto salió del establecimiento el au-
téntico chófer, y oliéndose un desaguisa-
do apretó a correr tras su coche, logran-
do cogerse a una de sus aletas. Gritó al 
carnicero que parara, y el carnicero, en su 
mexperiencia, hac ía lo posible por obe-
decer, apretando con fuerza a oíro pedal, 
que daba la casualidad de ser el acelera-
dor. 
Corría el auto vertjginosamente. El chó-
fer, con la lengua fuera y sin soltarse, 
continuaba desgañ i t ándose : « ¡ ¡ P a r a , hom-
bre, por favor 11» Y el oíro, aprieta que 
te aprieta, gritaba despavorido: «¡[Esto 
no hay quien lo p a r e l l » 
Al fin, y comprendiendo Angel que era 
incapaz de detener el coche, optó por ha-
cer girar el volante para dar la vuelta; 
y la dió..., pero de campana. 
A todo esto el chófer, que se había adhe-
rido a la aleta, como la yedra a la tapia, 
dió también la vuelta, al mismo tiempo 
que su automovilito. 
Resumen: el coche quedó bastante arrw-
gado; el chófer de ocas-ión, completar 
mente ileso, y el auténtico, con varias con-
tusiones leves. 
Angel y Ensebio fueFón detenidos y pa-
saron ante el juez, donde relataron la loca 
aventura. El susto no les sa ldrá del cuer-
po en unos cuantos días. 
CALZADOS 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
S i 
VIAJES DE PRIMAVERA 
MAYO - JUNIO D E 1926 
EXCURSION D E CARACTER RELIGIOSO, CULTURAL Y ARTISTICO 
I T I N E R A R I O : 
BARCELONA — N I Z A — MONACO y MONTECARLO — GENOVA — ROMA 
(excursión voluntaria a Nápoles, Pompeya v el Vesubio) — FLORENCIA — BOLO-
N I A — VENECIA — INNSBRUCK — V I EN A — BERLIN — BRUSELAS — BRU-
JAS — PARIS — LOURDES — SAN SEBASTIAN. 
P R E C I O S : 
PRIMERA CLASE, 2.275 PESETAS SEGUNDA CLASE, 1.600 PESETAS 
DURACION D E L VIAJE, 38 DIAS COMPLETOS 
Salida de BARCELONA el 12 de mayo próximo 
DETALLES E INSCRIPCIONES: en M A D R I D , Fomento de Peregrinaciones, 
P r ínc ipe 14; en BARCELONA, Edi tor ia l Políglota, Petr i txol , 8; en VALENCIA, 
Edi tor ia l Voluntad, Mar, 17, y en las d e m á s Delegaciones de provincias. 
J ó v e n e s p á l i d a s y a n é m i c a s 
Carece Vd. de fuerzas, no tiene ánimo 
alguno, le falta el apetito y las digestiones son 
penosas ; su enflaquecimiento y su palidez 
le asustan. La causa de todos estos desór-
denes es la pobreza de su sangre. 
Las Pildoras Pink, al propio tiempo que 
restituyen á la sangre su tenor en glóbulos 
rojos, le devuelven la riqueza y las propie-
dades nutritivas ; bajo su acción benéfica, 
el sistema nervioso encuentra nuevo vigor, 
y pronto se dará Vd. cuenta de que las fuerzas 
renacen, de que recobra el apetito, Vd. verá 
que su tez toma el color de la salud. 
Las Pildoras Pink son un remedio sin igual 
contra la anemia, la neurastenia, la debilidad 
general, las turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidades en las 
épocas. Se hallan de venta en todas las far-
macias : 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
Esta noche no toserá usted 
si toma el balsámico 
Thus-Serum 
El resabio de las afecciones catarrales o 
gripales «es siempre el tormento de la tos» 
persistente cuanto más se descuide. A cada 
contradicc ión violenta de la glotis, infla-
mada, se sucede una agravación espasmó-
dica, cuyos esfuerzos en el ó rgano respi-
ratorio determinan a veces roturas en los 
débiles tejidos, degenerando en bronquitis 
de larga durac ión, cuando no en pulmo-
nía, con peligro de la vida. 
Afortunadamente, la t e rapéu t i ca moder-
na, tras estudios continuados, ofrece a los 
acatarrados de gripe un sencillo y sin igual 
remedio, integrado por la asociación dosifi-
cada do varios elementos balsámicos, cica-
trizantes, cuyas virtudes curativas de la 
tos son cada día más evidentes en los 
Oasos de mayor rebeldía , aun cuando to-
dos los remedios bubiesen fracasado. 
Este conjunto de substancias ba lsámicas 
l l ámanlo «Thus-Serum». 
Por BU v i r tud , si hoy mismo antes de 
acostaros tomáis una cucharadita de este 
prodigioso «Thus-Serum», vuestro sueño 
será reparador, la tos es tará vencida. 
En el Patronato E s p a ñ o l 
de Pa r í s 
El Real Patronato Español , con domicilio 
en la Plaine St. Denis, 10, a las puertas de 
la capital de Francia, celebró con esplen-
dor la fiesta del Patriarca San José. 
Por la m a ñ a n a , solemne íunción religio-
sa, teniendo el panegír ico el reverendo pa-
dre José González, y por l a tarde, una ani-
mada velada, en la que se representó el 
drama histórico Carlos de Viana, ejecutan-
do en los entreactos y al final escogidas 
piezas la banda de mús ica de la Institución 
Brum, de ClamarL 
A ambos actos acudieron numerosos miem-
bros de la colonia española de Pa r í s , que 
salieron muv complacidos de la fiesta.' 
C O N S E J O S 
A LAS 
E M ^ a m i P - i S A D A S 
Y A LAS 
NODRIZAS 
Régimen de sobrealtmentaciñíi 
para evitar las fatigas del 
embaraso y asegurar a 
las nodrizas una 
leche abundante 
Durante el embarazo e) papel de la mujer en-
cinta está caracterizado por la expresión popular 
que dlro, que ella debe comer para dos. El des-
paste orgánico es doble, y en realidad la madre, 
comiendo mucho y siendo la alimentación nor-
mal insuflclente para reparar lo que ella consume, 
gasta de su propia substancia, y de ello proviene 
la depresión general que acompaña casi siempre 
• las embarazadas. Durante el amamantamiento, 
el expresado desgaste orgánico de la madre es 
aún más pronunciado, debido a que la secreción 
láctea debe Ir aumentando al mismo tiempo que 
el nifio se desarrolla. Mujeres embarazadas y no-
drizas deben recuperar sus fuerzas por un rígl -
men de sobrealimentación. Gránelas al PHOSCAO, 
este régimen puede adoptarse según las circuns-
tancias exijan, sin causar fatiga, ni enmienda del 
plan establecido. El PHOSCAO prepara los partos 
felices y da recién nacidos robustos. Permite a las 
nodrizas prolongar el amamantamiento v les ase-
gura una leche abundante y rica. 
P H O S C A O 
E l más exquisito de los desaganos, 
el más potente de los reconstituyentes, 
oníco alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Recepción 
En breve se verificará la del ilustre pró-
cer duque de Medlnaceli en la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
El tema del discurso del recipiendario 
s e r á : Las aves de rapiña en el arte de la 
N O T I C I A S 
B O I i E T l H METEOSOI iOGXCO. — Estado g». 
noral.—En España persiste el régimen de agua-
ceros, algunos de los cuales son copiosos. 
— O — 
—¿Quiere usted una pasta?—dijo Casta, 
sirviendo el té al poeta que esto escribe. 
Y dijo el vate:—Sí, quiero una pasta. . . 
dentífr ica, de Orive. 
oetreria; muy interesante y muy español. C O M I S A R I A S A I I I T A B I A . En el miníate. 
'Le contes tará el ilustre presidente de la rl° de la Gobernación se ha reunido la Comi. 
eión permanente de la Comisaría Sanitaria. 
Presidió el director general de Sanidad, doc-
tor Murillo, concurriendo el inspector general 
M A D R S S 




No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de laclar. 
EN E L E M B A R A Z O : Rob-Vida nú-
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla y fortifica é! feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz v leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Rob-Vida nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
En farmacias y en Laboratorio Miret 
(San Pedro de Ribas) Barcelona. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
U D M I M B I E ! 
Sa ld rán r e t r a t ándose 
Casa Roca. T e t u á n , 20. 
U E B L E S 
D E LUJO Y ECONOMICOS 
A S U i S O K S E 
F U N D A D A EN 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
mencionada Academia, don José Rodríguez 
Carracido. 
Pet ic ión de mano 
Don Celestino Córdova y Córdova y su 
señora han pedido para su distinguido 
hijo, don Celestino, la mano de la bellísi-
ma señori ta Concepción Otermin. 
Boda 
En el próximo otoño se verificará el en-
lace de la l ind ís ima señori ta Mercedes Dá-
vila y Fernández Celis, h i ja de los condes 
de Villafuente Bermeja, con el distinguido 
oficial del Cuerpo Administrativo de la Ar-
mada señor Gener y Cuadrado. 
Viajeros 
Han salido: para su posesión de La Ca-
latrava (Cáceres), don Antonio Garay y VI -
tórica y fami l ia ; para Alhama de Murcia, 
la duquesa de Bivona; para Barcelona, la 
señori ta María Cristina Moy, y para Anda-
lucía, el embajador de la Gran Bre taña y 
lady Rumbold. 
—Hoy sa ldrán para Andalucía, en auto-
móvil, el ilustre ex ministro don Antonio 
Goicoechea y su distinguida consorte (na-
cida Josefina García). 
Regreso 
Han llegado a Madrid: ' procedentes de 
Sarr iá , la marquesa viuda de Villamedia-
na; de Par í s , los duques de Lerma, y ma-
ñ a n a regresará de Andalucía la condesa 
Potocka, con objeto de poder presenciar en 
Palacio la capilla públ ica del Domingo de 
Ramos. 
Fallecimientos 
La señora doña Flora de Abásolo y Zua-
zo r indió ayer su tributo a la muerte. 
Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. Perte-
necía a distinguida familia vizcaína. 
El entierro se verificará esta tarde, a las 
cuatro, desde la casa mortuoria, carrera de 
San Jerónimo, número 38, a la estación del 
ferrocarril del Norte para l a inhumación en 
su panteón en Bilbao (Vizcaya). 
Enviamos sentido pésame a los herma-
nos, don Félix, conde de Abásolo; doña 
Cristina y doña Sabina de Abásolo. 
—El señor don Miguel Sáiz y Gómez fa-
lleció ayer a consecuencia de las graves he-
ridas sufridas por atropello de automóvil , 
de que tienen noticia nuestros lectores. 
Era abogado fiscal del Tribunal Supremo 
de Gracia y Justicia y caballero gran cruz 
de Isabel l a Católica. 
Contaba sesenta y ocho años de edad. 
Fué estimado el finado por las brillantes 
prendas personales que le adornaban. 
( El entierro se verificará esta tarde, a las 
tres y media, desde el Depósito judicial 
(Santa Isabel, número 49) al panteón de 
familia del cementerio de la vi l la de Col-
menar Viejo. 
Acompañamos en su justo dolor a l a viu-
da, doña Matilde Bartolomé j hermanos y 
sobrino. 
Rogamos a los lectores de El Debate ora-
; ciones por los difuntos. 
—También ayer subió al Cielo la n iña 
! Mar ía Begoña de Algorfa y Coello de Por-
| tugal. 
Tenía nueve meses, y era el encanto de 
su familia. 
Triste coincidencia: va a ser enterrada 
el propio día del santo de sn madre. 
Reciban sincero pésame los padres, don 
José y doña Dolores; abuelos, don Pascual 
y doña Juliana de Algorta , don Francisco 
Coello de Portugal y Pérez del Pulgar y 
doña Sofía Goicoerrotea y Carondolet, y 
demás deudos. 
E l Abate P A R I A 
I c r n T o c X c í o í T 
acep ta r í an Uos empleados de minas ale-
manes en cualquier industria o negocio. 
Ofertas a Heinnr ich Kl iem. Hotel Prins 
Maurits. Geleen (Holanda). 
E O M 29 AÑOS VEJEZ 
Unico legí t imo de Amér i ca que existe 
en Espaíía . — Pedirlo en todas partes. 
P E D I D S I S M P B E 
IRIS iOf 
UDDE tico 
L A V I C T O R I A , S. A . — M A D R I D 
T I R E 
sus hojas «Gillet te» de afeitar usadas; se 
afilan a 10 cén t imos en Carretas, 14, portal . 
E R N I A 
do Sanidad interior, doctor García Durán, j 
los señores Alvarcz Sierra, Martínez Gil , Mu. 
üoz del Portillo y Villegas. 
—o— 
Iglesia de Castillo de Bayuelas (Toledo). 
Se ha recibido de las alumnas internas 
del colegio de la Vera-Cruz, de Bérriz 
(Vizcaya) la cantidad de 50 pesetas, que 
se han remit ido al señor cura párroco, 
—o— 
Comidas de v ig i l ia . Una taza de manza-
nilla a romá t i ca «ESPIGADORA» asegtra 
una agradable digest ión. 
—o— 
N U S V A JUNTA.—La sección de eocorros/mn. 
tuos del Montepío Comercial e Industrial ma-
drileño ha elegido su nueva Junta directiva, 
formada por los señores siguientes: Presiden-
te, don Patricio Martín García; vicepresiden-
te, don Manuel Rodríguez Qaroía; secretario, 
don Carlos Pérez Sauz; vicesecretario, don 
Pedro García Gómez; tesorero, don Flor Mu-
ril lo Corral; contador, don Bernabé Ang.pl Ro-
dríguez ; vocales: don Mariano Bárcena X>aba-
jo, don Acisclo Ruiz Zaldívar, don Emilio 
Alonso Alonso y don Alfonso Muñoz Tfejada. 
—O— 
SEGURO D E SALUD. Se obtiene-con el 
uso metódico del A G U A D E LOECHES. 
—o— 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
DA P O B L A C I O N D E B R U S E L A S . — S e g ú n 
el último censo, la población, de la capital 
de Bélgica asciende a 215.145 habitantes, de 
ellos 98.717 varones y 118.428 hembras* 
L A S C U E N T A S D E L A PUNDACXON P l -
Q U E R O A.—La existencia en cuenta corrien-
te en el Banco de España de la benéfica 
fundación de don Manuel Ventura 'Tlgueroa 
a primero del año actual era de 622̂ 182,80 
pesetas. 
Los pagos hechos comprenden 3á dotes de 
a 5.500 pesetas cada una, 99 pensiópes de 
estudios a 1.100 pesetas anuales, 175 do''estu-
dios de segunda enseñanza de 825 pesetas 
anuales, 7 títulos do licenciado, 13': t í tulos 
de bachiller, 3 títulos de maestro y 11 cuo-
tas de acomodo de 1.500 pesetas cada una. 
Estas cuentas, publicadas en la cGaceta 
do Madrid», han sido aprobadas por el juez 
protector de la fundación, don Angel Ur-
záiz. 
S E R V I C I O S D E C A R A B I N E R O S. •-—Según 
datos facilitados en el ministerio de Ha-
cienda, las fuerzas do Carabineros durante 
el año 1935 han efectuado: 10.683 servicios 
relacionados con el Contrabando y la -defrau-
dación; habiéndose detenido a 2.097 reos y 
aprehendido 831 cabezas de ganado mayor; 
6.225 dio menor; 17.417 kilogramos (5e taba-
co; 341.847 litros de alcoholes; 5.848 plantas 
de tabaco, y 378.684 kilogramos de otros gé-
neros diversos. A l propio tiempo se incauta-
ron do 20 embarcaciones, 47 carruajes y 301 
alambiques. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
L A B E J A R A Ñ A , pe l í cu la 
Estreno el Sábado de Gloria.¿.G-ren or-
questa, adaptada y d i r ig ida por e l maestro 
Alonso. Coros. Rondallas. Recitados por 
los señores Ardavín y Orduña . 
G a s t r ó n o m o p e l i g r o s o 
Pincha a una mujer con el tenedor 
—o— 
En una taberna de la calle de San/ta 
Ana, 29 y 31, Santos Hernández I^iopérez, 
que viva en Amparo, 47 y 49, «se disgustó» 
con otra parroquiana de la casa, llamada 
Emil ia Cañamera Alonso, que carece de 
domicilio, y el hombre la p inchó en la 
cara con un tenedor, h i r iéndola grave-
mente. 
El Concurso de la Copa Davis 
España jugará contra Irlanda. Campeonato de caballos de armas 
GE 
Cn farmacias y drogoeriat 
Dep.o. Fortony Hno« Barcelona. 
y el VENDAJE BARRERE, de Par í s 
Aparato de fama mundial para la cura-
ción y contención do las hernias, adoptado 
por el Ejérci to f rancés . Fajas médicas y 
para bien vestir de señora y caballero. 
INFANTAS, 7, T I E N D A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Programa oficial publicado. Nuevas con-
testaciones, por Castán, Campuzano, Ba-
rahona, Fr ías y Sánchez Santillana, pues-
tas al día; aparece m a ñ a n a la primera en-
trega, con Derecho provincial . Suscripción 
a la obra completa y preparac ión por el 
señor Barahona, jefe do negociado de la 
sección Municipal , y otros competentes 
profesores, en la 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
C l a s e s : P r e c i a d o s » 1 
Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250 
g ? B Í í M c i Í r Y G B B H J O S 
Matilde de Lerma, Lucrecia Arana, Leo-
cadia Alba. Loreto Prado, Felisa y Con-
cha Segura, Franco Cardinali , Antonio 
Chacón, entre otros eximios artistas, han 
testimoniado e s p o n t á n e a m e n t e su predilec-
ción por las PASTILLAS CRESPO para 
la tos y enfermedades de la garganta. 
En el teatro no moles ta rás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
LLAS CRESPO. 
En Amér ica y Fi l ipinas el medicamento 
español más conocido son las PASTILLAS 
CRESPO para la tos. 
Te h a r á s invulnerable a ' la gripe, pu l -
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
L A W N T E N N I S 
Para el concurso de la Copa Davis de 
este año se han inscrito 24 naciones, cinco 
de las cuales ac tuarán en la zona ameri-
cana. 
El sorteo de la primera vuelta arroja a 
Austria como exenta en la zona europea 
y a Flliipinas como exenta de la zona 
americana. 









Portugal-Africa del Sur. 




La Unión Velocipédica Española celebra-
rá una importante prueba el día 4 de abril 
próximo, en la que podrán tomar parte 
todos los corredores de las tres catego-
rías . El recorrido es el siguiente: paseo 
de la Castellana (frente a la calle del Pi-
nar)-Maudes-Fuencarral-Colmenar-Manzana-
res el Real - Cerceda-Moralzarzal-Villalba-
Torrelodones-Hoyo de Manzanares-Colme-
nar-Fuencarral-Maudes-paseo de la Caste-
llana, todo lo que representa un total do 
125 ki lómetros, aproximadamente. 
Las incripciones se podrán formalizar 
los d ías 30 del presente mes y 2 de abril 
en el domicilio de la entidad, calle del 
duque de Alba, 3. 
C O K C U B S O D E « S K I S » 
Pasado m a ñ a n a tendrá lugar en la sie-
rra del Guadarrama el concurso organiza-
do por el Club Alpino Español, reservado 
para neófitos y señori tas. El recorrido se 
marca rá el domingo. 
S O C I E D A D E S 
Mañana sábado, a las ocho de la noche, 
tendrá lugar en el domicilio social de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria (Salud, 
13) el reparto de premios de la copa Mar-
tín Ruiz. 
» * * 
La Real Unión Deportiva Bancaria do 
Madrid organiza un importante concurso 
de mon tañas , que consiste en la justifica-
ción de haber dado cima a las alturas que 
a continuación se detallan : 
Abantos (1.754 metros sobre el nivel del 
mar). Almenara (1.136 metros), Cabezas de 
Hierro (2.383). Cerro de San Pedro (1.485), 
Cueva Valiente (1.850). La Cabrera (1.394), 
Maliciosa (2.223), P e ñ a l a r a (2.406). Picazo 
(1.404), San Benito (1.616), Siete Picos 
H I P I S M O 
Por falta de espacio dejamos de puhli-
car los restiltados del Importante concur-
so de caballos de armas. 
En el primer día en que se verificó. un 
concurso de doma se obtuvo la siguiente 
clasificación: 
1, Cliché, montado por el capi tán Se-
rrano Barrlnaga; 95 puntos. 
2, Quart d'Heure, por el capitón J.. A l -
faro Alaminos; 93 puntos. 
3, Madeleine, por el capi tán Garcla íFer-
n á n d e z ; 91 puntos. 
4, Zapatilla, por el capi tán Váre l a ; 85 
ptuntos. 
5, Bailed Egg, por el capi tán López de 
Letona;' 83 puntos. 
6, »" Jam, por el teniente Cabanasr 79 
puntos. 
7, Zucarina, por el capi tán marqués de 
los Truj i l los ; 79 puntos. 
8, Zapatero, por el teniente Somalo;1 78 
puntos. 
9, Acastillaje, por el teniente García'-Va-
lenzuela; 75 puntos. 
10, Galopary, por el capi tán Betancourt; 
75 puntos. 
11, Vendido, por el teniente P é r e z ' J a i -
me ; 73 puntos. 
12, Apuntado, por el teniente Serrano; 
73 puntos. 
13, Berlina, por el teniente Sotto;;^ 70 
puntos. 
14, Artrítica, por el capitán Villegasr;; 65 
puntosu 
15, fíagcjé, por el capitán Jurado; 64 
puntos. 
16, Bilbaína, por el capi tán Balmor l ; 
64 puntos. 
17, Aproximación, por el alférez Artalejo. 
* * • 
Eñ la marcha de fondo sobre 40 kilóme-
tros se registraron los siguientes tiempos: 
Quart d'Heure, IV 17" 2/5;; Berlina, 13' 
23" 2/5; Zapatilla, IV 6" 2/5;' Boüed Egg, 
IV 55" 4/5; Apuntado, 12' 16" 1/5;' Zuca-
rina, 12' 5"; Zapatero, 12' 23" 2/5; 'Artrí-
tica, 14' 10" 2/5; Aproximación, I V 13" 
2/5; Acastillaje, 13' 35" 1/5; Samay, lo* 
55" 1/5;' Madeleine. 10* 43" ;' Vendido, 14' 
51" 2/D; Bilbaína, 13' 8" 3/5; Galopary,'1$ 
13" 1/5; Badaje, I V 29" 4/5; Cliché. 11' 26"; 
Jam, I T 39" 1/5. 
r O O T B A U 
BARCELONA, 25. 
BARCELONA F. C | tantos. 
Gracia F. C 1 — 
* * * 
C. D. EUROPA 5 tantos. 
Badalona F. C 2 _ 
» « * 
C. D. ESPAÑOL ( r e s e ñ a ) 
Athlelic del Turó 
5 tantos. 
3 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
K A D B I X ) 
4 P O R 100 INTERIOR.-Serie F . 68,35; E . 
68^5; D. 68.50; C. 68,70; B. 69; A. 69.50. 
^ E U D A ' l E R R O V l A R l A . - S e r i e B. 100.50; 
U Io0'50- . . . E V l E R i O R . - S e r i e F . 82.30; E . 
C. 83; B. 84; A. 84,50; G y P O R 100 82,20; U. 82,60; 
" A P O T 100 A M O R T I Z A R L E . Serie D. 88.30; 
r ft8 50; B. 88.50; A, 88,50. ^ ulon. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . Sene D. 91.90; 




r 91.90; C . 91.90; R. 91.90; A, 
OBLIGACIONES D E L TESORO.-Sene A. 
«1.90; B. 101.90 (enero, cuatro años) A. 
fo óO B, 101.50 (febrero tres ^ . B. íoi.eo (abrü. cuatro ^os ) ^ 101^0( 05 
víenbre . cuatro años); A. 101.0o; B. l'H.Oo 
Ü K S l l K ? ? g ' DE MADRID.--EmPréSv 
tito Z . 90; Ensanche, 1915 80; Deudas y 
obr»s. 90.50; Villa de Madrid, 1914. 88, 
ideiH. 1918. 86.50; Sevilla. 95,DÜ. 
V T L O R E S CON GARANTIA DEL ESTA-
DO 1 Trasat lánt i ca (1925). 94.10; Crédito lo-
C*VÍE¿TOS EXTRANJEROS. - Céjulas W; 
geninas. 2,88; Empréstito austríaco. R. 100. 
M ? & ^ H Ü > O T E C A R I A S . - Del Banco. 
5 ptr 100. 07.70; ídem. 6 por 100. 108 
^¿CIONES.—Banco de España, 59b; 
h a M 202; Banco Hipotecario, 419; 
Esfiflol de Crédito. 174; ídem Rio de la 
mita. 56; ídem Central. 79; Telefónica. 100; 
h t i x 272; Explosivos. 494; Azúcares prefe-
rentes! fin próximo. 109.75; Felguera, 51,35; 
ídem, fln corriente. 51,50; ídem, fin próxi-
mo 51.75; E l Guindo, s/d, 112; Unión Eléc-
trica Madrid, 109,50; M. Z. A., contado, 
439 50; fln corriente, 439; fln próximo. 4*1, 
Nortes, contado. 463; fln corriente, 462j Hn 
próximo. 464,50; Metropolitano. 118; Tran-
vias, 77,50; ídem, fln corriente, 77,75. 
ORLIGACIONES. — Constructora Naval, 6 
por 100, 97,25; ídem, 5,50 por 100 . 83; ídem 
(bonos), 1916. 99; ídem, 1917, 98; ídem, 1921. 
98- Alicantes, primera, 307; E , 80.50; F , 
90' H , 96.25; I. 102,50; Nortes, primera, 
69 45; segunda, 67,50; cuarta, 68; 6 -por 100. 
103 50; Villalba a Segovia, 74.25; Almansa. 
363- Minas del Rif. R, 91; Ponferrada. 70; 
Transatlántica (1922). 103; Sindicatos Agrí-
colas Católicos de Orihuela, B, 96; Peña-
rroya. 98. 
MONEDA EXTRANJERA.— Marcos. 1.70 
(no oflciaL; francos, 25.10; ídem suizos, 
136 75 (no oficial); ídem belgas. 28.60 (no 
oficial); libras. 34.51; dólar, 7,9 (no ofi-
cial) ; liras. 28.60 (no oficial); escudo por-
tugtués, 0.365 (no oficial); peso argentino. 
2,76 (no oficial); florín, 2,85 (no oficial); 
corona checa, 21,15 (no oficial). 
B A R C E L O N A 
Interior, 68.25; Exterior, 82,40; Amonl-
zable 5 por 100. 92.20; Nortes, 92,50; Ali-
cantes, 87,80; Andaluces. 76.80; Orcnses. 
25,30; francos. 25; libras, 34.55; dóla-
res. 7.10. 
F A K I S 
Pesetas, 403; marcos, 681; liras. 115; li-
bras, 138,70; dólar. 28.54; corona aústria 
ca. 406; ídem checas, 84,80; francos sui-
• zos. 551; ídem belgas. 115,10; florín, 1.145, 
I J O K D B E S 
Pesetas, 34.51; marcos, 20,42; francos, 
138,90; ídem suizos, 25,2525; ídem belgas. 
I 120.87; dólar. 4.862íj; liras, 120.83; coro-
ñus suecas, 18.1226; ídem noruegas. 22,735; 
ídem dinamarquesas. 18,54; florín, 12,1337. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa continúa animada en todos 
f los departamentos, con excepción. deL de 
I monedas extranjeras, en el que el negocio 
es bastante reducido. 
Los valores del Estado prosiguen el alza 
r iniciada hace unos días, sobresaliendo por 
|: su buena orientación la Deuda regulado-
| ra. Sólo las obligaciones del Tesoro acu-
Bsan ligero decaimiento. 
En el grupo de crédito predomina la 
I pesadez, y en el industrial el sostenimiCn-
I to, lo mismo que en el de tracción, en él 
I que los Nortes acusan alguna mejora. 
En ei mercado int-ernacional se cotizan 
[ sostenidas las libras. Respecto a los fran-
[ eos, mejoran oficialmente, pero durante 
í la sesión hay papel a 25 por 100, y sólo en 
í el momento del cierre se hacen a 25110. 
I Después de la hora se hacen entre ban-
[ queros a 24,95. De dólares hay papel a 
7.095 y dinero a 7,09. 
I E l Interior sube 20 céntimos en partida 
f y de 15 a 50 en las restantes series; el 
I Exterior aumenta 20 céntimos; el 4 p^r 
I 100 amortizablc de 5 a 25 en algunas so-
I T Í O S ; el 5 por 100 antiguo baja de 40 a 
I 50 céntimos en sus series pequertas y el 
t nuevo mejora 15 en las suyas negociadas. 
| De las obligaciones del Tesoro abando-
r n a n cinco céntimos las de enero y junio. 
| y 1iT las do Noviembre, repitiendo su cam-
I fio anterior las de febrero y abril. 
• • D e los valores municipales las obliga-
E'cionos do Deudas y Obras desmerecen un 
i:cuartillo. lo mismo que el empréstUn de 
r ía Villa de Madrid de 1918. ganando esta 
l inisma cantidad ol de 1914. 
| En el departamento de crédito abando-
•rtan un entero los Raucos de España, Hi-
potecario y Español de Crédito, insiste «n 
Kün cambio precedente el Central y aumún-
| ta media peseta el Río de la Plata. 
Vi E l grupo industrial cotiza en baja de 10 
|-'céntimos la Telefónica Nacional, de {30 
ilos Tabacos, y sin variación la Unión Eléc-
t r i c a Madrileña, las Felgueras, E l Fénix y ! 
Kos Explosivos. Los Guindos abonan el di-
I vif]pnr]n correspondiente y cierran a 112. 
j En manto a los valores do tracción, mejora 1 
i50 céntimos el Metropolitano y los Tran-1 
f.Tfas. tres pesetas los Nortes y repiten su. 
i cambio anterior los AhVanlrs. 
sM>c las divisas extranjeras aumentan 3ui 
Wcéntinios los francos y 110 alteran su eam-
|l>io las libras. 
• Se publican los siguientes cambios do \ 
| compensación : Interior, 68,35; Felgucraá, 
K?'37"'; Andaluces, 77; Alicantes. 439.375; 
t Nortes, 462; Tranvías, 77,50; Azucareras 
KPtefprontes, 109,15; ordinarias. 42; Explo-
•fSvos, 194, y Río de la Plata, 56. 
s fiot,lps "li^iales son las que siguen: 
pRío de Ja Plata, con 0,50; Azucareras pro-
fierentos. ron o.:,:», 0,575 y 0,60; ordinarias, 
E®11 0,25; Alicantes, con 1.75; Nortes, con 
í. Qos posotas. y Tranvías, con 0,375. 
t E n ol corro libre se hacen a fln del ro-
l y lntc Nortes, a 462; Alicantes, a 438.75. 
K Tranvias, a 77,75. A fin del próximo so 
KWecn Nv.vtrs, a 464; Alicantes 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E N L A ACADEMIA D E JURISPRU-
D E N C I A 
A las siete de la tarde en la Academia 
de Jurisprudencia dió su anunciada con-
ferencia sobre «Apuntes para estudiar fun-
cionalmente el dinero en su aspecto eco-
nómico-jurídico» el académico don José 
Miiría de Semprún y Gurrea. 
Empieza definiendo lo que es el dinero, 
y pasa a desarrollar la idea fundamental 
de su conferencia, que es la posibilidad 
de que se transfieran los valores sin el em-
pleo físico del dinero. 
Estudia la función mensuradora del di-
nero, que es la más importantes de cuan-
tas desempeña. Entiende que el dinero ha 
suministrado medios para esa función men-
suradora, pero no es la función misma, 
puesto que no es absolutamente necesario 
para realizarla. 
Se extiende en consideraciones para de-
mostrar la posibilidad de la función men-
suradora sin el empleo de dinero. 
E l señor Semprún fué muy aplaudido 
por su conferencia, que ilustró con nume-
rosas citas. 
C E R T A M E N E S L I T E R A R I O S 
L a Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Granada ha publicado el pro-
grama del certamen literario, científico y 
artístico y de la Exposición local de tapi-
ces y tejidos granadinos y concurso para 
el premio a la virtud social, que se celeJ 
brará durante las fiestas del Santísimo 
Corpus Christi del presente año. 
Los trabajos pueden presentarse a las 
secciones de Instrucción pública. Agricul-
tura. Manufacturas y oficios. Bollas Artes, 
Fomento local. Comercio, Artes industria-
les, Ciencias, Literatura, Historia y Juris-
prudencia. 
Se admiten los originales hasta el 20 
de mayo en el domicilio social, Duquesa, 
número 18, Granada. 
L a p r i n c e s a d o ñ a B e a t r i z 
e n M a d r i d 
Por su majestad fué recibida la Cuini-
sión de Loma y Ubeda, a la que acompa-
ñaban el ministro de Estado, el general 
Saro y el gobernador de Jaén, y que. co-
mo se sabe, gestiona asuntos locales y 
provtnciales, relacionados con el riego y 
el ferrocarril de Baeza a Utiel. 
La Comisión salía muy satisfecha de la 
visua al Monarca, el cual les había ofre-
cido su incondicional apoyo. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey el ministro de Bolivia, barón de Cam-
pourcin, acompañado del escultor señor 
Goullant Valera; doña Enriqueta Micó. 
viuda de Marios, y el padre Elíseo de la 
Torre, director de la Congregación Maria-
na de la Academia de Infantería de To-
ledo. 
—Ayer mañana llegó su alteza la prin-
cesa doúa Beatriz, madre de la Soberana, 
siendo recibida en la estación por toda la 
familia real, alto personal de la Embaja-
d a inglesa, auioridades. damas de- la So-
berana y altos dignatarios palatinos. 
—Estuvo en Palacio, en visita particular, 
acompañado del duque de Vistahermosa. 
el nuevo embajador de los Estados Uni-
dos. 
* * * 
L a Sociedad Festejos de San Pedro de 
L a Felguera (Asturias), organizadora del 
Tercer Certamen Provincial del Trabajo, 
se propone celebrar un concurso literario. 
Los trabajos se remitirán al presidente 
de la Sociedad antes del 30 de mayo pró-
ximo. 
R E P R E S I O N D E L A VAGANCIA 
E n el local de la Real Sociedad Econó-
mica Matritense de Amigos del País se ha 
celebrado la tercera reunión de la Asocia-' Heros. señoras y niños 
V I D A R E L I G I O S A 
A S A M B L E A E U C A R I S T I C A E N A L C A L A 
D E H E N A R E S 
Con la aprobación del señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, se celebrará en la históri-
ca ciudad una Asamblea eucarística de 
todo el Arciprestazgo. los días 6, 7 "y 8 del 
mes de mayo próximo, siendo sus fines 
el fortalecer la vida espiritual de los fie-
les mediante la vigorización de las institu-
ciones eucarísticas existentes, y la creación 
de las que sean necesarias. 
Los asambleístas se dividirán en tres 
clases: protocauies, los que se adhieran 
a la Asamblea con sus oraciones y limos-
nas; activos, los que intervengan perso-
nalmente en los trabajos y abonen una 
cuota de tres pesetas,' y honorarios, los 
que abonen una cuota de dos. Se compon-
drá de cuatro secciones: sacerdotes, caba-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para boy 26: 
MADRID Unión Radio (B. A. J . 7, 373 me-
tros).—De U,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
A r t j s . Efemérides. Bolet ín meteorológico. No-
ticias de ú l t ima hora.—21.30. Emisión de la 
Unión de Kadiooycntcs. Campanadas de Cío-
bernación. Ultimas cotizaciones de Rolsa. «El 
mundo sideral», charla por el astrónomo del 
Observatorio de Madrid, don Enrique Gas-
tardi.—21,50, Banda del regimiento de León, 
dirigida por don Francisco .Cales, y Pepe Me-
dina (humorista), con sus crenciones.—23,50, 
Noticias de ú l t ima hora. Servicio especial su-
ministrado por E L DEBATE,—24, Campana-
das do Gobernación y cierre de la estación. 
Radio Castilla ( t . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Lectura de trozos es-
cogidos de la literatura española.—17,25, Co-
tiraciones de Bolsa.—17,30, Cierre de la es-
tación. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, Radiote lefonía femenina: Mod^s, 
ciencia doméstica y lectura de composicio-
nes literarias de distinguidas escritoras.— 
18.30. K l trío Radio.—18,50, Ultimas informa-
ciones de Prensa.—21, el quinteto Radio.— 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
ción de Estudios Penitenciarios y Reha-
bilitación del Delincuente y entidades 
adheridas para discutir la punenciá sobre 
mendicidad y vagancia, que ha de elevar-
se al Gobierno. 
Presidió el señor Francos Rodríguez, asis-
tiendo representaciones de muchas Cor-
poraciones. 
E l señor Cabello ofreció el apoyo dé la 
Academia de Jurisprudencia. Hablaron 
también los señores García Molinas, Soler 
y Labernia y Moret para determinar de-
talles de la forma en que se ha de discu-
tir la ponencia. 
E l señor Francos Rodríguez señaló el 
concepto que se tiene de la misión del Es-
tado en esta materia como uno de los in-
convenientes q'ue habrá do tenerse en cuen-
ta, y dedicó unos párrafos a exaltar el 
valor moral y cívico de la caridad, en 
la que preconizó la acción común. Fué 
muy aplaudido. 
L a próxima reunión se celebrará el día 7 
de abril. 
P A R A HOY 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . — Doctor 
Baader, de Berlín, «Medicina industrial en 
Alemania». 
C I R C U L O D E L A UNION M E R C A N T I L . 
7 t., don Victoriano Fernández Ascarza, 
«La aplicación de la cinematografía a la 
Geografía». (Con proyecciones.) 
CASA D E L SOLDADO (Carrera de San 
Francisco, 4).—6 t., reverendo padre Cas 
Estas se reunirán separadamente y ca-
da una deliberará sobre sus temas pro-
pios. L a Asamblea será organizada y re-
gida en Alcalá por una Junta de gobierno 
aprobada por el Prelado y en los pueblos 
del Arciprestazgo, por una Junta compues-
ta del párroco, como presidente, y dos vo-
cales elegidos por ei párroco, debiendo en-
tenderse laí. locales directamente con la 
de Alcalá. 
Las Memorias que se redacten acerca de 
los temas que se indican deberán ser remi-
tidas antes del 15 de abril al secretario de 
la Asamblea, don Julián Fernández (Cana-
lejas, 27), Alcalá de Henares. 
E l doctor Eijo y Garay, al aprobar y 
bendecir la Asamblea, en circular apare- i 
gida en el Boletín del Obispado, fecha 15 
del actual, recomienda encarecidamente la 
participación en la Asamblea a autorida-
des y pueblo, para que rivalicen con fer- J 
vor, con objeto de que sea digna de la 
ciudad de las Sagradas Formas. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C a s o d e c o n c i e n c i a 
Urge saber paradero s e ñ o r i t a veintisiete 
años , morena, delgada, vistiendo h á b i t o 
negro, abrigo a^ul, velo, a c o m p a ñ a d a n i ñ a 
cuatro a ñ o s . Padre, gravemente enfermo, 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—O— 
COMEDIA.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
FO NT ALBA—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). L a cabalgata de los Revé?. 
ESLAVA.—ti , 15 y 10,30, Fido'lidad. 
LABA.—6,15 y 10,30, ; Bendita seas! 
R E I N A VICVOBIA.—6,30 y 10,15, Kosa de 
Madrid. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, L a simpatía.— 
10,30, Los trucos. 
ALKAZAR.—0,30, E l infierno.—10,30, Lo que 
Dios dispone. 
COMICO.—6,30, ¡Tenía corazón! y Hemel in-
da de Montesa.—10,30, ¡ Tenía corazón ! 
F U E N C A R R A L . — 6,15 y 10,15, L a tragedia 
del Gólgota. 
Z A R Z U E L A (cinco ú l t imas funciones, cinco). 
6.30, Los picaros celos y L a verbena de la Pa-
loma.—10,30, L a calesera (por María Badía, 
Juanita Faina y Marcos Kedondo). 
NOVEDADES.'—6,30, Marina.—10,30, L a pes-
cadora de Ubi a reo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a remon-
te: Uc ín y Záoale la contra Ochotorena y Gue-
taria. Segundo, a pala : Aruorebieta I I y Elo-
rrio contra Badiola y Jáuregui . 
C I N E M A OOYA.—6 larde y 10,15 noche. L a 
pelea (cómica); Al bordo del desierto; Noti-
ciario Fox; L a deliciív de ser papá (por Ha-
rold); estreno: Tacaña de amor. 
DIA 26.—Viernes.—Los Dolores de Nuestra 
Señora. Santos Braulio, Lu^dero y Fél ix , 
Obispos; Teodoro, Obispo; Montano, presbí-
tero; Jreneo, dr.; Serapión, Anmonio, Cástu-
lo. Marciano, Jovino, Tecla y Casiano, már-
tires. Ayuno con abstinencia. 
L a misa y oficio divino son do los Dolores 
do Nuestra Señora, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente dn Paúl . 
Ave María.—A las once. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
O. M. H, 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Corto de M a r í a . - D e la Esperanza, en San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús , en las 
Niñas de Leganés (P. ) , y Olivar ( P . ) ; del 
Buen Consejo, en San Lui s Gonzaga y orato-
rio del Espír i tu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la no-
vena al SíWitísimo Cristo de la Fe. A las diez, 
iftisa solemne con exposición de Su Divina 
ffajestad, y . sermón por don Lucio Herre-
ro; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa; ejercicio, reserva y miserere. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
F I E S T A S A N U E S T R A SEÑORA D E 
L O S D O L O R E S 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, mi-
sa de comunión; a las diez, la solemne; a 
las seis de la tarde, corona dolorosa, ejerci-
cio dirigido por padres pasionistas y Stabat 
Mater. 
Parroquia de los Dolores (Cuarenta Horas). 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad y misa de comunión general; a las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las seis, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa, sermón por 
don Diego Tortosa, reserva y bendición. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las ocho y media, misa de comunión gene-
ral ; a las diez, la solemne con panegírico, por 
don Lucio Herrero; a las seis de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad; estación, 
sermón por el señor González Rodrigo, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, misa de comunión; a las diez, 
con panegírico; a las cinco y media de la 
tardo, ejercicio y sermón por el señor Bláz-
quez. 
Parroquia de San José.—A las ocho y me-
dia do la tarde, exposición do Su Divina Ma-
¡f-,tad. corona dolorosa. sermón por monseñor 
Carrillo, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las seis y 
media y ocho y media, misa de comunión 
general; por la tarde, a las cinco, corona 
dolorosa. plática, ejercicio y Stabat Mater. 
Parroquaia de San José.—A las ocho y me-
dia, comunión general; a las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad 
sermón por el señor Gardoazábal; a las 
N o m b r a m i e n t o s j u d i c i a l e s 
E l ministro de Gracia y Just icia ha firma-
do las siguientes reales órdenes: 
Nombrando juez de primera instancia de So-
ria a don Cayetano Rodríguez de los R í o s ; 
teniente fiscal de Soria a don José Lui s Apa-
lategui; abogado fiscal de L a Coruña a don 
Angel Martínez do Mendív i l ; juez del distri-
to de San Román (Sqvilla) a don Gerardo Fen-
tanés ; de Tolosa a don Cirilo Bazcá i tegui , de 
Guornica a don Juan de Madariaga, de l)bo-
da a don Tomás Agust ín Salcedo, de L a Caro-
lina a don Teófilo Escribano, de Villafranca 
del Panadés a don Alfonso Barrio, do Alcañiz 
a don José M. Sunrcz. do San Fel iú de LJo-
bregat a don José Bravo Mezquita, de Bel-
monte a don Lui s Vallejo, de Arcos de la 
Frontera a don Enrique Márquez, de Puente-
áreas a don José Castro, do Vendrell a don 
Carlos M. García Rodrigo, do Torrelaguna a 
don Feliciano Laberon. de Marquina a don 
José Mar ía Viguerns, do Pcgora a don E v a - j sermón por" don Francisco Terrero, ejercicio y 
risto AU-ina, do Molina de Aragón a don E s - ! reserva 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, misa de comunión para la Con-
gregación de la Buena Muerte; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, con sermón por 
el padre Pérez G i l . y reserva. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquia del Buen Consejo.—A las ocho, 
misa de com iiión para los congregantes del 
Nazareno; a las tinco y media, miserere con 
sermón por ol señor párroco. 
Cristo de los Dolores.—A las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, sermón por un padre franciscano y 
miserere. 
Franciscanos de San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio cantado de víacrucis y cánti-
cos, 
Jesús.—Adoración do la sagrada imagen 
durante todo el día. 
Rosario.—A las cinco y media de la tarde, 
rosario y víacrucis . 
San Antonio de los Alemanes.—Al anoche-
cer, rosario y ejercicio de v íacruc is . 
E J E R C I C I O S P A R A C A B A L L E R O S 
Ayer han empozado los ejercicios para ca-
balleros de la Congregación de Nuestra Seño-
ra del Pi lar , en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja. 
Los dirige el reverendo padre Alfonso To-
rres, S. J . t_ V 
Por la mañana, a las ocho y media, hubo 
meditación en el local de la Congregación. 
Por la tarde, a las siete, en la iglesia, ro-
sario, p lát ica y meditac ión. 
Terminarán el Jueves Santo con la comu-
nión general y los oficios. 
« * « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
ToílT í ^ t í i ^ ^ 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A ^ . Montera, 32. 
Teléfono 2.240 H. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Maestros nacionales, (Madrid). 
Primera relación de aprobados en el « j e * 
cicio escrito: Don Manuel Serrano, 145 pun-
tos; don Cristóbal Fernández, 185; don Ful-
gencio Pedro Pérez , 125; don Esteban San-
doval, 125; don Feliciano Polo, 146; doñ Leon-
cio Samaniego. 150; don Román Fraile, 164.5 j 
don Teodoro Lobo, ISS^; don Colomano To-
más . 128; don Ju l ián Lacort, 187,5; don Do-
nato Cid, 130; don Claudio Sanz, 164; don 
Pedro Alonso, 125; don Eloy Fernández. 160 j 
don Anselmo Trejo, 230; don Santiago Martí-
nez, 130; don J u l i á n Ruiz. 152,5; don Fernan-
do Romero, 125; don Isabelo, Sánchez, 125; 
don Gregorio Buezas, 135; don Juan Muguru-
za, 230; don Sebast ián Solano, 162,6; don 
Claudio Jesús Quintana, 146; don Eduardo 
Viñas , 125; don Domiciano Vicente, 155; don 
Juan Esteberanz, 137,5; don Juan Navarro, 
162,5; don Clem/encio Fernández, 167,5; Oon 
Fernando Mart ín , 161; don Abel Oribe, 125; 
sois v media de la tarde, manifiesto, rosario, don Marcelino Lucas, 125; don Julito Gar 
sermón por el padre Miguel Alarcón. S. J . ; 
reserva y salve. 
Parroquia del Pur í s imo Corazón de María.— 
A' las ocho, comunión general; a las nueve, 
con sermón; a l^s seis de la tarde, corona 
dolorosa. sermón ñor don Enrique Vives, 
ejercicio y Stabat Mater. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, mi-
sa do comunión general; a la" diez y media, 
la solemne con sermón; a las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dojorosa. sermón por don Angel Lá-
zaro, ejercicio, reserva y letanftt. 
Parroquia de San Martín.—A las ocho, mi-
sa do comunión general; a las diez, la so-
lemne y panegír ico; a las cinco y media de 
la tardo, manifiesto, estación, corona dolorosa 
tebnij Rebolla, de Arzúa a don Evaristo Mouza, 
do Minas a don Francisco Condomines, aspi-
rante; de Saccdón a don Fernando Marín Her-
vás, aspirante; de Montalbán a don Bartolomé 
Al ió , aspirante; de Morella a don Angel de 
la Guardia, aspirante; do Alcañices a don 
L u i s Salcedo, aspirante. 
tañar, «Tres dogmas fundamentales del so-1 ansia legalizar criatura. Gratificarán Fran 
ciahsmo: negación do la familia». | cisco García, Colegiata, 17, tercero. 
MUSEO D E L PRADO.—12 ni., señor Ve-1 
gue, «Los dibujos de Goya» 
SOCIEDAD E S T A C O L A D E DERMA-1 J ^ _ . _ , . _ _ . _ _ _ _ „ _ . _ _ 
T O L O G I A (hospital de San Juan de Dios). | S O N T R A N S P A R E U N I T E E I S 
10^30 m., sesión ci I 
ASOCIACION M A G I S T E R (Casa del E s - r c impermeables los estuches en que p o d r á usted l levar intacta siempre l a tarjeta de 
ludíante. Mayor. 1). — 5 t., señor López identidad, uso de armas, p a s e , mapas, planos, e t c é t e r a . 
León, «Relaciones entre el estudiante y el í Hay sietc t a m a ñ o s , desde 0,95 hasta 3 pesetas. 
obrero». 1 L_, A S I N R A I _ A C I O S . P R E C I A D O S . 2 3 . IVI A O R I D 




* * * 
Iá4 do un cambio se cotizan : 
a !nor, a 82,20. 82.25 y 82,30; Felgueras 
lies ^ corrieníe- a 5 1 > ' 51.50; Alican* 
JÍT' al mismo plazo, a 439.75 v 439; ídem a 
n del próximo, a 541.50 v 4H. 
ntp.-
» * * 
»rro extranjero 
operaciones; 
B Í S ' 0 0 0 francos, a 25.10. 
£>lo * 3 r a > - a ;u'5- y i-000- » 34.51. Cam-
•15, 
T U R I S M O S P O R T 
DC CU A TOO ASIENT 
M O D E L O i 
A G E N T E S 
Este magnífico modelo, una de 
las más hermosas creaciones de 
la casa Buick, ejerce una irresis-
tible atracción entre las persona? 







Padre Isla. 2.—L< 
M. ARTEMAN. S BN- C 
Sierpes. 80 —Sevilla 
U ARTtMAN. S. E* C 
Sevilla. 3 —Córdoba 
GARCIA ALEMAM 
Prfncipe Alfonso. 20 
Murcia 
Los delicados colores de su 
elegante carrocería, armonizan 
maravillosamente con el radiador 
niquelado y el soberbio tapizado 
interior 
En la parte mecánica, sienao 
un Buick, no cabe hacer mayor 
elogio 
El chasis de 3.25 metros entre 
ejes, le da un aspecto bajo y alar-
gado que completa su conjunto. 
Producto de la "General Motors 
A. GARCIA ALEMAN 
Cartagena 
¡USTO GARCIA ORTI¿ 
P a Constitución. 3 y 4 
Badajoz. 
IUSTO GARCIA ORTIZ 
Cáce re s . 
IOSE GARKIDO 
Gran Vía. 38 y 40 
Granada 
Cánovas del Castillo. 29. {OSE GOMEZ MANJON 
Ecija-
CRISTOBAL BENITEZ 
Larios. 9 —Málaga. 
A. CABRERO POMBO 
Paseo Pereda. 28. 
Santander, 
ClORDIñ 9 LftRRlNflGA 
Marina. 4. 
San Sebas t i án . 
Pasco Cisncros. 15. 
Ciudad Real. 
V. GONZALEZ Y C.u 
Cosía. 10.—Zaragoza. 




Fuente S. Antonio. 25. 
Santiago. 
CODES MARIN V C.u .lOTflECHE 9 ELQRDU? 
Marios (Jaén). Marqués del Puerto. 4. 
FRANCISCO CUBEILS 
Mar. 23 —Valencia. 
IOSE LUIS CURT 
Mártires. 21—Alicante. 
DIEZ HIDALGO 
Dona Felipa. 4 
Jerez de la Frontera, 
Bilbao. 
M. RODRIGUEZ PEN/\605 
Plaza Santa Clara. 6. 
Oviedo, 
FELIX SACRISTAN 
Dato. 2 - Vitoria 
E. V1CIANA Y VICIANA 
P. Principe.-Almerí^. 
Parroquia de San Miíláñ.—Por la tardo, fjer-
ciHo, sermón por don Anpol Lázaro iy reserva. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las 
ocho, misa de comunión Rcnernl; a las diez 
y media. In .solemne; por la tarde, a las seis, 
y media, v íacrucis . instrucción doctrinal, ser-
món moral, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—A las siote y 
tn^dia, misa rez^'la v plát ica por un padre 
del Corazón de María; a los ocho, misa de 
comunión preneral; a las diez, la cantada 
con panegírico ñor el nadie Bueno, con expo-
sición de Su Divina Majestad; por la tarde, 
a Ins séis, manifiesto, estación, explica-
ción de In l>octriiifi po»- el und1-" Moreno. 
C. M. F . ; sermón por el prulre Bueno, ejer-
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las sk-fe. 
misa rezaqa y explicación de un punto ríe 
•a D rtrinn , a la sdiez. la cantada; por la 
tarde, a la-- cinco, ^jírcicio, plát ica por el 
padre Panadés y Stabat Mater. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las siete y 
media, misa de comunión general; a las diez, 
la solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las seig de la tarde, exposición, ro-
sario, sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las seis de 
la tarde, exposición de Sn Divina Maiestad. 
corona ciólo rosa, sermón por el padre Pom pe-
yó, pasionistn. ejercicio y gozos. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A 
las ocho y media, misa de comunión genera!; 
a las diez y media, la solemne, con exposi-
ción de Su Divina Majestad y panegírico; a 
las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad; estación, corona dolorosa, sermón 
ixjr el padre Vi l larr ín , capuchino; reserva, 
í c t a n í a . y salve. 
Parroquia del Salvador.—A las seis de la 
tardé, ejercicio, sermón por el padre García 
do la Cruz, y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las seis y media 
di» ía tarde, rosario, ejercicio y sermón. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa do comunión 
general; a las diez, la solemne con panc-
KÍrico; a las seis de la tarde, manifiesto, es-
tac ión , rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Capilla de las Damas Catequistas ^Fran-
cisco Rojas, 4).—Por la tarde, ejercicio con 
sermón por don José Gnrruchaga. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—A las ocho 
y media, misa de comunión general; a las diez 
y media, misa solemne con reserva y bendi-
c i ó n ; a las doce, rosario; por la tarde, a las 
s. iv y media, estación, corona dolorosa, sermón | 
por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, pro-
cesión y salve. 
Cristo de la Salud.—A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, y misa solemne; a 
las once y media, frisagio, ejercicio y bendi-
c i ó n ; por la tarde, a las seis y media, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa y sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa, y re-
serva. 
Bscuelas P í a s de San Fernando.—A las ocho. 
misa de comunión general; a las diez, la so-
lemne con sermón por el padre García del 
Pozo; a las seis de la tardo, manifiesto, ser-
món por el padre López Frutos, ejercicio, re-
serva y Stabat Mater. 
Encarnación.—A las cinco de la tarde, corona 
dofbrosa, sermón, ejerció y Stabat Mater. 
Hospital de San Prancisco de Paula.—A las 
diez, misa solemne; a las cinco de la tarde, 
manifiesto, estación, corona dolorosa. ejerci-
cio, sermón por el padre Ramonct, C . M. F . , y 
reserva. 
Xercedarias de don Juan de Alarcón.—A 
las $c$ i misa solemne con manifiesto; a 
las sietc de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, corona dolorosa, 
Rermún ¿or don Juan Causapié, reserva y 
Stabat Mater. 
Pontiñcia.—A las seis do la tarde, mani-
fiesto, corona dolorosa, sermón por el padre 
Pafacios, ejercieio y reserva. 
San Ignacio.—A las diez, misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad, bendición 
y reserva; a las seis y media de la tar-
de, manifiesto, estación, carona doloxosa. ser-
món por un padre trinitario, reserva y Sta-
bat Mater. 
San Pascual.—A las diez, misa solemne; 
a las cinco de la tarde, estación, corona dolo-
ru.-a. sermón por el padre Sedaño, escolapio; 
ejercicio y reserva. 
Santa Marip. Magdalena — A las siole. mi-
sa de comunión general; a las diez, la so-
lemne con manifie.-to y panegírico; s las seis i 
de la tarde, manifiesto, rosario, sermón por 
don Juan Causapié, reserva y Stabat Mater. 
cía García, 157,5; don Juan Manresa, 160; don 
Miguel Gascón, 130; don Julio Noguera, 212,5s 
don Evelio Perea, 165. 
Don José Antonio Maestro, 125; don Satur-
nino de la Fuente, 125; don Cesáreo de la 
Cruz, 145; don Ju l ián Cuevas. 125; don Se-
gundo Laguna, 230; don Dámaso Viñuelas, 
165; don Donato Eosillo, 125; don Antonio 
Escudero. 185; don Antonio Casado, 125; don 
Juan Antonio Fernández, 147,5; don Jesús 
Clemente, 167,5; don L u i s Valent ín Fernán-
dez, 130; don Silvestre Vicente, 125; don 
Epifanio Romero. 125; don Graciano Sánchez, 
160; don Angel Rodríguez Palmero. 160; don 
José Arévalo, 130; don Virgilio Ramos, 150; 
don Jacinto Cabrera, 125; don Dcogracias Ca-
brera, 125; don Bernabé del Barrio, 147,5; 
don Eleuterio de la Fuente. 200; don Jesús 
Diez, 130; don Humberto Burgos, 160; don 
Manuel Aparicio, 155; don Doroteo Eduardo 
Bautista, 155; don Salvador Cillán. 210; don 
Gabriel Fernández, 125; don Sigberto Sán-
chez Isasia , 205; don Crescencio Martínez 
125; don León Alvarez, 150; don Carmelc 
Ruiz, 185; don Francisco Petisco, 125; don 
Arturo Soriano, 95; don Jerónimo Espada, 
150. 
Curso de automovilismo.—Desde el día 1 has-
ta el día 30 de abril próximo se efectuará 
en la Eauccla do iAHui'ería, un curso de au-
tomovilismo para oficiales de Caballería e 
Inten-'entra, a l que as is t irán un oficial de 
la escala activa de Caballería por cada una 
(.'(• las regiones y un oficial do la escala activa 
por cada uno do los ocho regimientos de In-
tendeiJcia, así como un oficial profesor o ayu-
dante de ambas Acacemias. 
Campeonato de Taquigrafía. — L a Federa 
ción Taquigráfica Española ha organizada 
para mañana un campeonato, en el que se 
disputará un diploma y un premio de 250 
pesetas, que se l lamará Premio Cortés, en 
memoria del fundador do la Federación, don 
Ricardo Cortés. 
A l campeonato pueden asistir todos los ta-
quígrafos españoles , menos los que forman 
parte de la Redacción de los Cuerpos Colegís-
dores. 
L a prueba cons i s t i rá en un ejercicio a ve-
locidad superior a 150 palabras por minuto, 
durante diez. Se proporcionan detalles en la 
plaza do los Ministerios, 3, de cinco a ocho. 
Un premio de 1.000 pesetas.—El catedrát ico 
del Instituto del Cardenal Cisncros don Ma-
rio Méndez Bejarano concede un premio de 
1.000 pesetas al mejor trabajo bibliográfico y 
crít ico acerca do los novelistas don L u i s de 
Mejía y Ponco do Leen y don Francisco de 
Párraga y Martel de la Fuente. 
E l premio será adjudicado en la apertura 
del curso 1926-27. 
Los alumnos deberán presentar sus traba-
jos en la secretaría de la Facultad de Filo-
sofía y Letras antes del 31 del mes do agosto 
próximo. 
Secretarios municipales y provinciales.—' 
L a «Gaceta» de ayer publica el programa para 
el ejercicio teórico de las oposiciones a secre-
| tarios de Ayuntamiento de primera categoría 
y Diputaciones provinciales. 
Nuevos tenientes de Sanidad Militar.—Ter-
minado el curso de estudios en la Academia de 
Sanidad Militar, han sido promovidos al em-
pleo de tenientes, para pasar a prestar servi-
cio en los Cuerpos, los siguientes alféreces de 
Sanidad Mil i tar: 1. clon Jesús Sánchez Cosido-, 
2. don Ildefonso Villabona; 3, don Marcial 
Gómez Naveira; 4, don Ricardo Gutiérrez 
Mendiola; 5, don Isidro J ú l v e z ; 6. don Anto-
nio López Calderón; 7, don Joaquín Monla-
ñez; 8, don L u i s Muñoz B r ú ; 9, don Lui s 
Pérez Garc ía; 10. don Gregorio Lombardo; 11, 
don Práxedes Bañares Zarzosa; 12. don .losé 
Sánchez Colomina, y 13, don José Torres J i -
ménez. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Hoy de nuevo vamos a publicar dos suelto» 
en esta sección, seguros de que nuestros lec-
tores acudirán con piadosa solicitud a reme-
diar los sufrimientos y penalidades do |aa ;a-
milias cuyas circunstancias a continuación de-
tallamos : 
Alfonso Estremera, obrero marmolista, sin 
trabajo desde hace bastante tiempo, domici-
liado en la calle de, Mira el So!. U , negundo. 
derecha, tiene a su mujer enferma ')n *>'. Hos-
pital Provincial y tareco de recureos para 
atender al sostenimiento de sus tres hijos p«v 
queños. 
l 'n pobro padre de familia, cesante, dp nn-
cuenta y dos años, con su mujer cniTma y 
cuatr" hijos, todos pequeños, deben la casq en 
que están recogidas, habiendo tenido (\no em-
peñar sus ropas para comer aiijunos d.;u;. 
Por tratarse de una persona que ha disfru-
tado de cierta posición económica, auuqve mo-
desta, nos ruega no publiquemos su nombra. 
Viernes \26 de marzo de 1926 (6) E L O B B A T E - MADRID.—Año X V I — N ú m . 5.209 
G a s t r i l i n a 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Probad una sola vez el especifico de la hirperclorhidria G a s t r i l i n a y tendréis la 
gran alegría que da el convencimiento de que vuestra dolencia puede ser curada. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
CURACIÓN PRONTA X SEGURA 
OON LAB 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en Codas las Farmacias 
L o a qi te t e n g a n 
A S M A 
o TOibcaciori 
asen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s de l D r . A n d r e u , que lo ca lman eq.ej acto j 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e / l a noche. 
m m a m a m m m m s m m m m n B B a m t B M a m 
A N D U A G A 
relojero do la Real Casa, ge ha trasladado, por do-
r rü i i , «!o I lontera, 24, y ofroco a su clientela el nuevo 
domúíilio, p i MARGAL, 16, E N T R E S U E L O . 
oaáij »óéóéo«3tS£oeo«3« 
¡ Apresú rense a comprar 
K j magníficos calzados a pre-
JJ | cios de calzado malo en la 
Casa P A G A Y , C A R M E N , 5, 
LA NIÑA 
ola de filyorta 
y C o e l l o d e P o r t u g a l 
HA SUBIDO A L C I E L O 
E l d í a 2 5 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
A L O S N O E V E M E S E S D E E D A D 
Sus padtreSjédori José y doña Dolores; 
alélelos , don Pascual y doña Juliana do 
AlgortaVy don Francisco y doña Sofía de 
Cocllo dcPui- íugal; liorniano, tíos y demás 
par ientes 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C A S A B E N 
1 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
A T O C H A , 
El mejor surtido y los 
mejores precios de Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
Gran sección de cami-
sería. 
T E L E F O N O 60-58 M. 
LOTERia n m 22. i u pejurnTr 
P U E R T A D E L SOL, 6 
En el último sorteo le ha correspondido otro premio 
gordo (15.000 pesetas), centena e infinidad de otros 
premios. E n total, 83.500 pesetas. Sorteo extraordina-
rio del 11 de mayo: premio mayor, tres millones de 
pesetas.. Eemite a provincias y extranjero. 
S E LO P A R T I C I P A N a sus • 
amigos. 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
BRONQUIOSSE 
M A Y O R , 46 S A L D O S - l Y I A O R I D 
Saldos y gangas que liquidamos este mes: 
Ratería de cocina, aluminio 1.», muy barata. 
Cubiertos alpaca 1.a, fuerte, plateado, a 2,25 ptas. 
Collares con medalla de r>Hta, de ley, a 2 ptas. 
Gafas concha, cristales color para el sol, a 3 ptas. 
Pendientes para niñas, oro inalterable, 2,50 ptas. 
Muchos artículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30.—TELEFOlíO 2.788 M, 
J 




centrales etóciricas-sanos de aouMUioiores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARIHEROS,—Instalación, reforma y adaptación al servicio 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid Autos 
referencias a la S. £ . de Montajes Industriales. Múñez de Balboa, 16. Madrw. 
da 
M A T E R I A L D E O C A S I O N 
Máquinas de"̂  vapor Westinghouse, de 100 HP. Conden-
sador de superficie, de 465 pies cuadrados. Alternador 
trifásico Siemens, de 130 K. V. A., 300 r. p. m., 200 vol-
tios, 50 p. p. S., para acoplamiento directo a la má-
quina anterior. Se vende junto o separado. No se ad-
miten intermediarios. Dirigirse a 8. A. L A V I A D A , 
G I J O N , donde se halla instalado. 
Z a r a u z . - G r a n p l a y a 
AGENCIA DE VILLAS, PISOS Y TERRENOS 









qua procura P u l m o n e s r o b u s t o s * 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o i i e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAüTAüBERQE, 10, m de Coastantinople, París y todas Farmaclasi 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados.. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
S A L D O 
Saldo eapatee señora, 
pocos días . 
Romanonea, 14, V Z C I , 









S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. Tel.» 44. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10. E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
t 
LA SEÑORA 
Dona Flora de nuasoio v zuazo 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S \ L A 
BENDICION A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
R - I . P . 
Sus hermanos, don Félix, conde de Abásolo; doña Cristina y 
do^a Sabina de Abásolo. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la con-
ducción, del cadáver que tendrá lugar hoy 
26 del actual, a las C U A T R O de la tar-
de, desde la casa ^mortuoria, C A R R E R A 
D E SAN JERONIMO, número 38, a la es-
tación del Norte para su traslado e inhu-
mación en el panteón de familia en Ril-
bao (Vizcaya), por lo que les quedarán 
agradecidos. 
E l duelo se despide en la eslación. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A., A R E N A L . 4. T E L E F O N O 44. M A D R I D 
t 
E L ILUSTRISIMO S E K O R 
con Miguel Sáiz Gómez 
Abogado fiscal del Tribunal Supremo 
de Justicia, caballero de la Orden de 
Isabel la Católica y otras varias 
E L DIA 
HA F A L L E C I D O 
25 D E MARZO D E 1926 
A LA EDAD DE SESENTA Y OCHO AÑOS 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Los excelentísimos señores ministro de 
Gracia y Justicia; presidente y fiscal del 
Tribunal Supremo; su desconsolada esposa, 
doña Matilde Bartolomé; hermanos, sobri-
nos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
La conducción del cadáver se verificará 
hoy viernes 26 del corriente, a las T R E S 
Y MEDIA de la tarde, desde el depósito 
judicial (Santa Isabel, número 4 9 ) al pan-
teón de familia del cementerio de la villa 
de Colmenar Viejo. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. Tel.» 44. 
Servicios de lajomjalíía Trasatlántica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servido mensual saliendo de .Bilbao el día 16, de Santander el l», de uijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz rA 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijon y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 7 P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerite, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curayao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A V J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para vigo, LisDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Smgapore, JUa-
«lila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caoiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de üilbao 
y Santander el día último de cada mea; de Coruña «i día 1, de VlUagarcla el J 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Malaga 
•1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la l'alma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite» 
carga y paeaje de los puertos del Norte y Noroeste de JUspaña para todos los da 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin ñílos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos 
tanto para ia seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos 1c» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lüü 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prl& 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puerton del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y Viadivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, -tiladelüa, .Bos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de Amerita Central y JNorteamérlca en el J^acl-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y¡ 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones saatrolo* 
testinalea (tifoideas). 
C a t a r r o s r e b e l d e s L Y ^ ^ J S 
P E C T O B E N Z O L 
DE VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS 
Anuncios Dreiies y económicos 
A l q u i l e r e s 
C E D O hermosa habitación. 
Gravina, 14, segundo iz-
quierda. 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E N D E automóvi l fae-
tón, barat ís imo. . Pr im, . 17; 
de nueve a once manan». 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O práct ico 
contabilidad, garantía me-
tálica, para administra-
dor, cajero, análogo. Apar-
tado Correos 403. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla^ 
tería. Teléfono 772. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta gap 
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
hígado, intestinos. Ra-
yos X. Anál i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
S O L A R Ciudad Lineal. 
Apartado 9.047, Madrid. 
E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTOÑA CHORRO, que los enfermos del 
'estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastrcK 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTOIVA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitacionea. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
J E A N N E S A N D O L 
E d o z o que habla 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBAJB» por E M I L I O CARRASCOSA) 
O K y ¡ Y esta otra era ella, la raquítica y feúcha Ge-
noveva, que tenía por todo atractivo seductor una 
mano mutilada! 
Cuando supe por Carlos la petición de mano 
que Pedro Dérouville había hecho a mi padre, 
cuando comprendí que lo que hacía era no más 
que ofrecerse en expiación, sentí que se despertaba 
en mi pecho un airado sentimiento de protesta 
y de rabia. ¿No tenía bastante con ser su vio 
tima; había de sufrir, también, su piedad hu-
millante?... Y me juré a mí misma consertir en 
ser diez veces más desgraciada aún de lo que 
era antes que esperar nada de él. 
Pero, ¡ay! Llegó un momento en que mi or-
gullo, en que mi desmedida soberbia se esfu-
maron; en que lo que había de odio rencoroso en 
el fondo de mi corazón se trocó en un sentimien-
to del más tierno interés. ¿Y cómo podía ser 
de otro modo? 
Ya ha tenido usted ocasión de saber la con-
ducta heroica del bravo y pundonoroso mucha-
cho en el campo de batalla, durante una de las 
operaciones de la campaña del Tonkín. 
Ya conoce usted, porque los han relatado los 
periódicos, - los incidentes del encarnizado comba-
le a que asistió el teniente Dérouville, y en el 
que cayó muerto cerca de él el comandante Re-
naud, que mandaba la columna"... 
¿Cómo le diría a usted lo que pasó por mí para 
—-¡Oh, señora! Me mira usted con ojos dema-
siado benévolos; pero de todos modos, y cualquie-
ra que pueda ser el atractivo de mi persona, yo no 
¿Xisliré jamás para Pedro Dérouville—dijo Geno-
veva con profunda tristeza—. E l ama además, se-
ñora, v su corazón tiene dueño desde antes del 
tnsle acontecimiento que hoy pesa sobre su con-
ciencia y del que yo fui víctima. ; 
Genoveva rennudó su relato en el mismo punto 
en que lo había interrumpido para contestar a las 
precruntas do la señora Mirmont, y puso al co-
rriente a la anciana de lo que había oído decir du-
rante su estancia en Normandía, sobre la familia 
del joven marino; de la presencia en el castillojque me comprendiera mejor? 
de una pupila del señor Dérouville, padre, y dej Pedro Dérouville había desaparecido a raíz de 
los proyectos que abrigaban los esposos Dérou-jla batalla; había debido caer prisionero de los 
vill© de casar a su hijo Pedro con la joven. Ningún-feroces negros, lo que valía tanto como decir 
compromiso formal debía existir todavía entre los'qjie había muerto... Muerlo y bien muerto lo 
muchachos, por cuanto Pedro se había'creído lo creí yo, y fué a aquel muerlo glorioso; a aquel 
basUnt© Jifero-oat^ emD^fiar 6U oa'a^ra COn 0^a,,£ roe 0,0 ^ Iullcia a í^u'r,, yu .amé con toda mi 
alma. E r a al bravo y valeroso soldado a quien 
yo había amado siempre, creyendo que lo odiaba... 
Lo cierto era que le había entregado mi co-
razón por entero, y cuando se supo que el que 
habíamos llorado por muerto se había salvado 
por un milagro verdaderamente providencial, el 
corazón que le diera siguió siendo suyo. Pero 
mi amor no tuvo mezcla del más pequeño senti-
miento de egoísmo, y desde aquel día quedó ab-
solutamente decidido mi sacrificio. «Yo le devol-
veré su palabra y con ella la libertad...Í—me di-
je—.; Ser un obstáculo para su dicha futura me 
parecía un crimen monstruoso, y si yo hubiera si-
do capaz de cometerlo, hubiera temido que me 
trajese aparejado el más terrible de los castigos: 
el de llamarme y ser mujer de un hombre cuyo 
corazón no me pertenecía, y quizás el de hacer-
me odiosa a sus ojos... 
Estos eran los sentimientos que invadían mi 
alma cuando llegué a Bagnéres, donde quiso la 
casualidad que lo encontrase. Ya sabe usted que 
Pedro Dérouville no me reconoció. 
¿Era que estaba tan cambiada físicamente, co-
mo usted misma me ha asegurado, o más bien 
que el recuerdo de mi persona no había dejado 
en su memoria la más leve huella? Mi nombre no 
ha sido pronunciado delante de él, y la presencia 
a mi lado de Julieta, de quien seguramente me 
ha creído madre, ha podido desvanecer sus sos-
pechas, caso do que alguna le hubiera asaltado. 
Decidida como estaba a permanecer desconoci-
da para el señor Dérouville por lodo el tiempo 
que durase nuestra estancia en Bagn^Vés byité 
con exquisito cuidado, las ttBaSiooes <j(. giieónirarli 
mo con é l ; pero todos mis «-fiKMzo-, vino a ma- | 
lograrlos continuamente no sé qué voluntad su-
perior a la mía. 
¿Podía yo prever, por ejemplo, que el triste 
suceso del frustrado suicidio de Claudia, al quo 
yo asistí en un escondido paraje, lejos de todas 
las miradas, iba a aproximarme a Pedro Dérou-
ville? 
Y allí fué, precisamente, y en aquella ocasión, 
donde se me mostró bajo un aspecto que yo ig-
noraba hasta entonces. Yo había conocido al se-
ductor oficial de la Marina de guerra, al hombre 
sentimiento de que era la última vez que nos 
veríamos. 
«Probablemente no volveré a verla jamás, se-
ñora. . . Í , me dijo, estrechándome la mano... 
Y se alejó de mí sin haber visto, ni adivinado, 
ni comprendido nada... Más tarde, luego, cuando, 
fiel a su palabra, nos visite en nuestra casa de 
París para reiTerarle a mi padre la petición que 
de mi mano tiene hecha, no le causará ningún 
pesar, antes al contrario, la respuesta negativa 
que de mi parte le darán a su pretensión. En-
elegante cuya distinción predisponía en favor su- tonces, desde^quel momento, él será libre... y yo., 
yo, cuya alegría espiritual y cuyo ingenio encan- A pesar de los esfuerzos que hizo para dominar 
taban a quienes le oían hablar. A aquél a quien su emoción hondísima, para sujetar sus nervios 
yo conocí apenas si le concedí atención, como ya y mantenerse; serena, Genoveva no pudo terminar 
e he dicho, antes de ahora. E n cambio, ¡qué se- su frase desgarradora, que se perdió en un se-
ducción nueva llegó a ejercer sobre mí después, 
cuando pude apreciar su bondadoso interés pol-
la pobre Claudia!.. . ¡Ah, señora .Mirmont! , J par-
qué se me habrá ofrecido bajo este nuevo aspec-
to, tan diferente del que yo conocía? 
Los horrores y las penalidades de la guerra, 
más que sus propios sufrimientos, han hecho de 
él un hombre completamente distinto. 
Durante los minutos que permanecimos erf la 
humilde casa de Claudia, consolando a la infeliz 
joven, compartimos los mismos sentimientos, y 
un único pensamiento fué el nuestro... Yo sólo 
temí que pudiera leer en mi frente la intensa 
emoción que embargaba mi espíritu y que debía 
refiejarse en mi gesto, en mi actitud, en toda mi 
persona. 
En fin, mi buena amiga, lodo peligro pasó ya, 
todo ha lerrninado para siempre, porque nunra 
más volveré o ver a Pedro Dérouville. En el adiós 
con (pie se despidió de mí flientaba como un pre-
llózo. 
¿Qué consuelo podía prodigarla la señora 
Mirmont a su joven y desolada amiga? ¿Qué sa-
ludables consejos darle en aquellas circunstan-
cias? 
Ningunos; Genoveva obraba como debía; su 
conducta no podía ser otra; sus sentimientos eran 
los de un alma digna y elevada, los de un noble 
corazón. Su destino se dijera que fuese sufrir, 
sufrir continuamente. Y ante los sufrimientos no 
le quedaba otro recurso ni otro consuelo que la 
resignación y el cumplimiento del deber... 
{Continuará.) 
